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Es el periódico 
i  i t  circalucidn de Mdiaga ^
su provincia





e r i p ^ d n
^ ffiss 1 * 5 0  pesetas,.
p^sei^s trimestre, 
stteltox %  ¡cénUmos
aSDACC^, ADMINISTRACION Y TAU^RBSi 
■ MARTIRES, ÍO V 12
Teléfono número 30
NO sk DEVUELVEN bOS ORlGHíALES
j c .  N ú m m m m
■TI™*”"™*!*
D  Í ' J L M I O  M M P  U B L I Q A H O
J^etrtea  ^  ü e  F e b re ro
i® más canas? Apa fcnecii - i a p  registrada
E<ta a ^ a  maravffloaa abaoWaroeate tiofemlTO Heae la P jop 'j.íí, , T B t i t i ¿ £ “d e ^ ¿ ® K a d a ‘£ d o ’éttarbiea, caataKo claro, CastaÉ) oacuto ó negro, no niw lia el cuHa ni enauda.la ropa. Evita el.etnpleo de toda ppmada slendo
jr la barba sus colores 
orsitnis*
más emias? írntora tetantjnea llf f lM  - larGa registra ^  j
na ana brillantina d e™ to tó sreo S d ad ab ’̂ e l ' a á n e i l i á a V M e d i ' r o s e g u r o p i i é d a n t o l o s c a b e S w  iteunta 4 fle1? s V S r A % S S í a í o l e . í _ 4 psv!daW^^^^^
i g a s  S¿;^Tc;ni¿Xceíte de-tocador. Predo 3 pesetas.
Para volver lumedlstamente á los bigotes, cabellos y, barbas su color natural en todos los matices.
U esta tintura no hay necesidad ¡de layar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es séncllln y de muy pronto resultado. Con 
Ó dos aplicaciones se obfldnen todos IOS Colores. Predd Pesetas 3 m  ^ m
De venta en todas partes? ál por mayor, Luís Peláez Bianchl—Fábrica de perfumería. “ Málaga, ^
l i ' FsM  M i i p i i i
La Fíbidca doDkosélbOMdrlHlIcos més ant^'S 
^ ŝ syOiT ei^ortsdóa
' W l ' P l I i S  M t f l
i& ’"aítc y balo relieve pera ami
l i a  'S m i é i i  l i i€ t l is i% i* ia l
Asociación de los gremios de Ultramarinos^ Comestibles similatés
Fde aU j ors^ifasati'' 
Bitadoms á mSrtnale».
Bdón de toda clase de. objeto, de piedra.! 
fe! y granito.
cotnienda al pdbRco no confunda mds arti* 
ios patentados, con otras imitaciones  ̂ hechas 
[fór algunos fabricantes, ÍOs ctiales distan mucho 
in belleza, calidad y colorido, 
r Ezposición; Marqués de Larioa, 12.
Fabrica: Puerto. Sb-^MALAQA.
Eh GumpiimIeBto de los, acuerdos tomados por esta Sociedad^ con el fin de hacer llegar alj 
^nsüRilwr ios béméffclos de la supresión de tos consumos, damos ó continuación la nota de pre* | 
icios que lia de regir en l.° de Enero de 1912. |
A Setlción de varias señoras, del pübiícó en general y de la Empresa, LA GOYA actuará breves días más en éste Salón 
yariad{stm w 0gbn^;p<M ?;j|4^ Hiito graiidrdié los aplaudidos cantante^ Lmm F io p d n e ii& s
r -  -^  Películas, rrr r -  Mañana D E B U T  délos H e p in a n o s  B a u t i s t a .  -------------
m iC U L O S
a l v ie n to
Aceite de oliva 
Jabón blanco !.^
.P » .. 2.»
verde 1.® 
» V  2.a 
.Petróleo , . 
Salcbmün . . 





en 1.® de 
Eneró
Litro Pto. 1.30 Pts. 1.00
Kilo » 1.20 » 1.00
»■ "■ » 1.10 » 0.90
»’. » 1.10 V 0.90
» 1.00 » * 0.80
Litro » 1.10 )i 0.80
Kilo » 0.15 » 0,08
» » 0.30 » 0.15
Arroces, bajan. 3 cts,. por kilo, segdn clase. 
Garbanzos, «> 3 » » » > í  =
Galletas »35 » . ». * » . ,
Bujías »35 * » * » «;
Carámelos y bombones, bajan SO cénnipas *n 
kilo, según clase. ‘ :
Queso bájan 15 ctsi en kilo, según dase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. ségún clsse.
frutas » 25
» hortalizas »; 20;»  » »
Vinagre, bajá 5 céntimos él litro.
Aves trufadas, bajan 1*35 cada una.
itaba, en un rapto de Inspiración ora-1 í"í*?n^¿yi2S!í« «iñor Canalejas: I Manteim de yaca, baja 10 céntünos el pip*'
,en este país, quien llega por su des-1 Advertimos pi público, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embuM- 
rsu  puérté á jos puestos, más altosfdpéy ípda clase de chacina,.quedan gravadas con la misma tarifa> y en su consecuencia, no 
’ca, itíerecé per ello sdo 8 ^  (xsnside-i hU-frén áltéráciSn en ba já. ¿ ;
r cOndiOtón que tos.desnás cíudáda^ I Málága í.° de Enero ^  1912.‘--‘É1 PrésIdeOte, Miguel dél PinoRuiz, :ü ,,,
bernar supone en Espaflp;pe8lgiar8e f  ̂ !SfflHÉ®Ép¡iÉá^ ’ " '
El B aile  de  l a  P re n s a
lénté ó sufrir todas las injusticias^ todos ¡ 
foáUhéOáos, lo mismo por la conducta público ’ 
que por la conducta prlyade!P. ¿Es que los que! 
gil̂ é'̂ haÉos ño téintéiiiííóé défeciió á que se nos ‘
J V I I I V E R O
ingeniero alemán que representa uná poderosa compañía exíranjeraiy que ha.;/visitado ac*
El anuncio del Gran Baile déMáscaras que 
la Asocladón de Ip Preimo prepara par 
nes de Camaya!, eh los salónés oélálSocIedad 
PilarmónlCB,- ha despertado de tal modo el en? 
tusiasmo, |a Comisión oi'gaidzadora; recibe
6 diario prégúntás y consultas qiíé sé apresura 
á evacuar, !pará resolver dudas y fijar térmi­
nos. I
Será este Baile, la resurrección de aquella 
época brillante que con letras de oro se ,escul­
piera eé ias añales del Inbléldablé LIcéo.  ̂
ConoOtendoal exquisito gusto y la péchllar 
dlstlnciói|imedas damas mate^eñási considerad 
mos segfro que todos los disfraces serán ele­
gantes, dk^CloSos, característlcOSi y han <de 
«espondef ú una tradición, llena de *delicias y 
cnoantosip-'^' .
Jhourades
Hoy hoiiremús y estra s  ebluníihas y bfjréce-
r#ete,_ y sOmOsde peor caitá quéi^s déi^ás tyiméhte Pb^ dé Éspáfía llegará á Málaga el mes de Marzo próxlmo^ara | ^ esté Informadón üná delas nO¿á de mu
ÚIí í .  ̂̂ . I arrendar con opción á compra toda clase de minas á los precios siguientes por tonelada;^ Lpi. atratítlvbV éuBlIéártdo  ̂ següidániénté, lo<
La némsrii sscuchabé, sin'^cOnmovérSs], las yná.'bJanda/olonio v cobre dé 20 á 25 Pesetas según riqueza; Hierro, manganeso, plrltede — —  u - ■. ^á Cá ara e á ,sífl c0 bvérse h ^. bl a,"p^^  ̂ i i ji
(IBerellas del señor presidente. Naae se atre- hierro y otras de 2 á 3 pesetas según riqueza; complejo de 10 á 15 pesetas, según composlplmi. 
vió á darle la razón, ni nadie tampoco ée atre-i Se entiende que éstos precios son como derechos á favor de los propietarios de minas Mr 
vió á negársela. Callaban los diputados de la qada tonelada extraída siendo los gastos de arranqué dé cuenta del comprador. Se suplica á ros 
derecha y los de la Iz^qulerda; se sonreíáv refle- | dueños de minas tengan todos sus documento? al corriente al objeto de rtO perder tiempo eh
dlsysIohesJnútUes. ^   ̂ ~ •' ■jando ia vulgar satisfacción que/produce el mal de muchos, @i señor La Cierva; gozaba de 
una manera íntima, gozaba de la más perversa 
dé las yoluptuqéidadcS del espíritu, el señof‘• sl i ito, l MBoti « Í t í  1* slnónlnis de oetM íad.,
IB»é»¡aiidiÍlMW»'c(*«nwrw^ c n * r tlt .^
losas sasaleb dei conde de Rooian6iie8..l . '' attabalarsInjleacaiiMí con el fin de alcanzar
DigémoS; nosotros lo qqe no se atrevieron á  I InceBanteraeníejM pide el .
contestar lOá paiíaméntarios; repliquemos Ú N | los obstáculos que 3
querella del/señqr presidente da,I | Inercia atnontone'en la senda; sin que jamás
Sí; los gobáyatee eh España sohsfcmpre. IiHtof w o! gPta de agua llega á perforar;
Según nuestro credo de mitología potítlca; | ” J . f c p n  el fin de impedir el libre
NQesíse era hijo de un teniente de alcaide y d e n u e s t r a s  potenc¡as, el completo 
uharntrofta consumera y fué síndico hasta oÍ *^®^*5^olviaíiento demuestras fscultades?. 
fkifú 'úñ g«s días; Momo vestía casaca galonea-J no percibp la vida p . eisllendo y laane f;
, • ' gruras de la calfada noche, ni eü lás paclíícasida. ds ministro, y Arlequín ;lúcía bastón 
manda con borla de cásOábéles.
de > aguas de pestilente pantano,1 ni en tos 1 Inertes
Así no.-? han edücáMi y és fuerza confesar' Peñascos de aquelia errante necrópolis que Ha 
que la reaíídád nO hizo gtehdés esfuerzos para Luna; yo la siento en el susurrante
arroyúelo que, , serpenteando en campode és 
meralda, besa los pies de oiorosas flores; en el 
fecundante abrazo que el Sol da á la Tierra 
para qué ésta ofrezca á los mortales, en va- 
‘rledad riquísima, ,múltiples cosechas de sazona­
dos frutos. Siento la vida endos. • rítmicos gor- 
geos de cañóte» psjarlllos y en I os horrorbéos 
estreiheclmlentos de la montaña de humeante
que modificásemos fiuestías Ideas. La función 
de gobierno es Incompatible con lá aeríedad, 
en este país dpnjile, graltidés y chicos, ¡ todos 
tenemos muy aguzado él Ihstlnto de ia carlca-
panatelas, por ejemplo, en su trato jpartieu- 
lar, es un hombte afabie, simpático, encanta­
dor; Ganalejásr, gobernante, á la cabeza del .  ̂ , . . .
banco azul, C0ríiehdo pof los páallíos dél Con- ®?éter,, que lanza á los aires columnas dear-
greso cuando fictóeir at alte los faldones vola- '‘̂ ñte lava; en jas frases insilnuantes qué ena­
mores de su levito, can los lentes torcidos y la dirige á  suijlnfa amada, yOniel
chistera despeirada, resulta groteseoí y gua **̂ SOfP80 astruendo^ de embravecidas pías que 
mismos corréliglonaríes, después de rendirle asalto de las costas, ha-
tres zaiémas y pedir un favor, al yolve^ia es- ®*®**?̂  ®* fas rocas gigaitffes^s
paldaseríen. -  qaefueronhastaentoncessulnfranqtteableba-
Maura es un hombre'de una seriedad perso-i*'*̂ ?*’®;./ . . .  . ' .
PSl Impecahle; sin embargo, sus frases résul-Y . L» ñyftod ha de ser compañera Inseparable 
tan ridículasV La Cierva, cón sü gesto, de rJgl- 5® ‘® vida, La vida sinindepéndenclamo es vi- 
* ■ - - ' ■ ^  da¿ es opresión, es esclavitud, es tlraním os
hombres ide las bellas señoras 
han de céhstlttdr él tribuñi 
judlcar Irá ptemtos. ,
Dófla iQl^réPjil^ yitt^ 4é  ̂ p w - ,
VOCALES




» Maiifa Mi d e  Qrrás, 
Srta* COndlm CáníBra.
dez caai’tiréglca, no puede borrar la ImpresióU 
de risa quemos produce su caricatura de dlcta- 
íür pppularlzadapor España Nueva. A Wey- 
ler íe estropea la aureola de sii historia militar; 
hinchado de legitimos prestigios, la ropa, la 
leyenda de sus trajesi ;
Todo esto será muy negátlvo, pero es pér^
martlrlo. es muerte lenta, es degradación, es 
Infamia. Yo no reconozco á la vida faltándole 
ese sq espita! atribuido.
Si en el orden físico es absolutamente néce- 
áatlp la libertad para el completo desarrollo y 
perfecto funcionamiento de órganos y aparatos 
fectamente hunwno: es la y ica  represalia'yé todlspeiaabjea é ; la vida, no lo es menos, en el 
se permite tomar el buen pueblo contra los y para el . ejercicio déla Intelfgen
bernantf 8 p e  te deaqrlsman, lo esquilman, le 
hundéh con sus yei-rpa! ¡No hay derepji® á<dd®' 
I jai^í! Eli otros páises donde las géhírállenén 
I  peores ehírgúas, él castigo sería má»: duro. Yo 
l^ eo  y e %  ;ádmlté discusión ni duda el dilema 
de que lo á|orqt}én á uñó ó le tomén e | pélo, 
A! señor Canalejas Ips |lorIp» le hacen per- 
dá- la meihpría  ̂ él poder p  deitlitadp .y? pro­
fundos conOClniieiúps dé'P»íc^^
Un gobéfhahte en España tiene todos los 
|erecho8 que le . otorga la. Constitución y que 
~8zCa tomarse; todOSTos dérpehos, méhOs
da. Decidle al hombre que; debe abstenerse de 
amar á ios Individuos .de este 6 el otro color; 
que ylstaii ese ó el otro traje; que hablen una 
ú otra íeijguai y cometeréis un crimen contra 
la naturaleza; - pues antes que su juicio Iq ad­
vierte la sinrazón de; tales disposiciones, ya 
él Instinto le Inclina por Igual hada todos km 
seres, reconociendo en ellos tan sólo miem­
bros de la gran familia humana, y que son, 
poF/lo tantOi sus hermanos, lo mismo si han 
visto como luz primera las> rojas auroras de 
las .reglones polares, gue si con tigres y>1aZC9 luT R aro^) LuUüo lüH U cicw liüp t IliCHUO. • **
íeí ' te'Áltó á  písbíó no sBlefiapnlM * ? ,* y * * ?1 *  W
has.
JuníQ Directiva del Cítenlo Republicano 
yrn̂ ^Qmlslóu encargada del reparto de premios 
álos; alumnos de las escuelas rept^icenas ce­
lebrarán hoy sesión, de segunda coñvorátoria, 
i  jas ocho de ia noche en el domidilo soda!, 
s ruega la puntual asistencia.
taclón de los países tropicales; tanto si al 
fombras recadsdás de oro huellan sus plgs en 
njljesturáps pálaclos, como si en chozas húmll- 
dés iieyeii sus cuerpqs mal abilgadós y por el 
hambre enpaqiíéOIdós.
Y si ésto sucede CQn el corazón, otro tanto 
ocurré, cóh' él pensamiento. Isútlt es que se
quiéra épdslonarlo; ñOv h no de­
rrúmbe n! ihallás qqe trasp^^  ̂ e l '
C 36
. . fúegoho
lo couBqme ¡1! .1$ espacia; tOdOs IOS poderes dél 
AvérfíOs sfeííáh Impotentes para conseguir que 
|YétrocédIei!aiun paso. Adelantaren fuerza In- 
. |cohfra|t^íe; en sus, alas Incaasáblés nos lleva 
,/rá y aun dé uimir Otro rtiundoj
lihéstráhdonoSf én grandioso panorama, razas 
I/diversas, várladaS costumbres, bellos palsa- 
I jeSf léhómenos sorprendentes que agrandan 
; ‘ -??ífiStra alma, saturándola de vida eh esa aett- 
levantar el i  mOvlmletító y é  ronStltiiyé;,,' Vl Îr es desplegar las alas y ----- - -  ^ ^ '
yémhssta hacernos señores del eSpaclo y do-ryldfd X Pfe»*'-
la  Tierra; vivir es caminar c o n s t a n t e - r ó m n  flufalera aué vi­
ra d a  nuestro progreso, deadq qhév ®U , Fuertes v S b f e s ,  arroja-teiazando sus bucles de oro con los ^ 1®»®» los hombre? Fuertes y amames a^^^
la cana que no. mece, ¡»aa a«e,tea
ea que>  ,rtda se eternice; vivir e . bar.,, maiquereacias; laz gae a y » »  
éhírañas de nuestro planeta para g o z a r v e r r á d e / a  ^  firmes en
«clarando sus misterios; es elevarnos S Id re‘ -cará^lrá en la 
gtóéfdéirá Idaás y abrir el espíritu ó todos los el sostén tíe?sa!vadores Ideales. Po/j^f ® 
PMihmfentos nobles, á los conceptos sublimes; estos procederes
cabida en nuestra pecho á todos loS género flumanosf, objeto Pteferente de mis amo 
«fáetrágandes, á todos los quereres, á todos res.
¡5lN¡iÍI#lbs; es prodigar nuestra ayuda y ^ n a e s * ; ! i;, -" -■ Matías uuasch..
Ira misgjrCcordla y nuestro consejo ó c ^ 0 8 i ' |  ihóúista dráá Amalla Carrasco,
inelaotes de apoyo, de amor y de sabiduría, [ ug trasmdado su domfdllo ai pasaje de Mitjana 
«cía esta trinidad tienden sus suplicantes bra*¡ número 1, 2,° izqtúerdai donde ofrece sus servi- 
Irái I dos á su numerosa clientela,
l ip r s s  i d  Clfrcito
E L  S r .  F E R M A h D E Z  S U L V E S T S E
recientemente ascendido á coronel, pof leV és- 
peda!, ..como recompensa á los excelentes ser- 
vldrá prestados aí ftente de las fuerzas espa­
ñolas en AlcázarquIvIr/l^Larache^ ’
Elvira Muntadasv Y
» Jorgina Cadhá. '"
í ; » Elena Vl8smann. ^
' » - yieterlnhTentor, •
» Paca Gress, ■
Ejnmnbte iÚe vtea esclarecidas damas es la 
hmiror gáráihiía dé aderto-é hnpeFdelldad que 
la Cbmplón ériahlzapíQirá f puédé bríodSif á ! las 
mésráris y é  aydántel cóhyrso, Conio tam- 
biéir es prenda’séy ra  dél ambiénte de^stln* 
dón V dfgay ia  y é  ha y  Impéror én la ' cftlta
En breve Se fijará el cartel anunciador del 
Baile í^e Máscaras-  ̂de la AsódaClón de la 
PreilSa.
trátase dé una verdadera obra de arte, sali­
da dé los fmportaates talleres litográfiCos de 
la casa J. Ortega, de Valencia, que con esta 
núeva«bra, hecha exprofesó para la fiesta de 
los perfodlstasímalagueños, ha venido i  confir­
mar la justa fama dé que goza en esta clase de 
trabajos,
El asuntó tiene su mayor sugestión en lá sen- 
cllléz;’'/̂ - ‘
Sobre seveto fondo bteiidheo, destáCaSé éi 
busto venusino de Interesante máscara cuyo pe­
queño antifaz negro deja‘ apreciar las perfec­
ciones de un rostro eneantedor.
Por su actitud, reveladora de amorosa Im­
paciencia, parece que aguarda al afortunado 
qué aderte á llaniar ó su corazón, blando como 
arciHaide Samos y en que la pasión ha encen­
dido su llama |empt|l:erna.
Quizás escucha, á juzgar por la Inclinación 
de su linda cabécita, e lr iy o  lejano de;i|n val«> 
cuyos ecos balbucientes le recuérdan aquiél 
Dtro,é,que. llena de lans^Idez y abandonó se 
de}ar|;ai’<’««íí®̂ * como la Carleta de Wertjier, 
«dejamlo en Ipa qlfombras las hjiflias ;de| com? 
pás ̂  una danza lento, sensual e Inolvidable».
La cómpósídón es una yérdadera maravilla, 
enteque aparecen aunados, én artístico con- 
sofcloi la sobriedad del tono, la esbeltez dé laa 
líneas y la visualidad del conjunto.
•C 1 N £ .  I I l B A l »
JEioy’ - C olosal acon teeim ien to
ESTRENO DE LA GRANDIOSA PELICULA TITULADA
H o y
I V
 ̂ Una mujer del pueblo — Escenas de la vida real ^  Drama en tres partes Interpreí' 
todo por ia colosal actriz Adela Sandvvck del Teatro Imperial de Berlín, que viene exhibién­
dose de triunfo en triunfo en todos ios cines del extranjero r -  Tres cuartos de hora de du- 
raclón.~4.650 metro8 ~  Exclusiva de éste C3u!B. V
_ TítelÓ de Jos cuadros J muérte del niño y trata de sustituirlo y casarse
l.® La duquesa y la doncella se casarán/el. con fn duquesa,—10.® La duquesa Ignora la
mismo día.—2.® Fiesta de. la boda de María* 
na.—3.* Fiesta de la boda déla ^duque8a.-^ 
4 ® La duquesa va á la boda de su doncella.— 
5.® Dos añrá después.-O,® Te8tamenioA7.^ ' EI 
médico aconseja mánde el niño al campo.—8.^ 
El marido de Mariana es un borracbo que aban* 
dona h  su familia.—9.® Anuncian al imédlco la
muerte y déSeá verlo.—11.® Se desea un sma 
de cría para la casa de Rosín.—12.® El médico 
hizo que él hiñó IleVé ün anillo en el cuello.— 
13t° Mariana busca cólocaclón.—14.® Maria­
na ama de crIa.-^4.® El marido averigua que 
la haa llevado ál máhicomio.—16 y 17 Mariana 
vuelve por su hijo.
Hoy ®«tteno del Pathé periódico núm. 150, conteniehdo los últimos acontecimientos de !a 
guerra dé Melllla, viste general dé lá úlaza, campathehto de Yateiiíeh atacado por los rlfeños, 
saHdh de un destacamento para las avanzádaS‘de Yázahen, catimáiiiento dé la policía Indígena 
fuétacha al fado de España; - -
él día 27 dé Diciémbré.
orillas deF Keit, y ynótemqs deUugar óe la memorable acción
Desde el 22 de E y ro  .actoat, Ii,a quedadlo, expuesto en el Ayuntamiento, Negociado 
de CédulasFersonales, piso segundo, el padrón de. cédulas personales formado por el 
arrendatario de los arbitrios.
Los interesados podrán formular reclamaciones durante quince días hábiles, acóm- 
pañátido la hoja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada, con lo 
que se les facilitará en su día las cédulas que les córréspóndan con arreglo á sUs decla- 
isaeiones juradas. ^
Es de suma conveniencia que todo contribuyente por cédulas personales examine e í 
padrón, pues, transcurridos ios quince días de exposición al público, no se le admítírátf 
reclamaciones contra la clasificación con que figure.
d e  M á l a g a
Estado de las óperáclones de; ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante los días 
2 y 3 de Febrero de! corriente éño
IÑdkESOS
Pesetas
Existencia en 1," de Febrero. . . . 
Ingresado por Q&menterios. . , . , 
» » Matadero. . . , . , .
' » » carnes frescas y saladas,









Rerogida de aPÍraales muertos 
Litigios 
Higter.e
licuores y de representación.
■ fi( -■ ■ ■Béheficencla
Casa Matadero....................................
Sellos de cauchuc para las Estaciones
sanitarias................................ ..... . .
Camilleros . . . . . . . . . .
Jornales de Obras públicas « . . .  
» » Matadero . . . . . .
Brigada sanitaria. . . . , . . .













Total de ló pagado . . 




Mariné . . 
Gracia y Justicia. 
Estado . . . • 151.580
m í
674.497 ¡gal, Madrid ^ ̂ arsgpza y Alicante y Férrocá- 








^ Á H A q ^ Z A ,: : ; / :
Inscripta en el Registro ofíGiaí del Ministerio 
de Fomento. ; u
Constituido depósito de 
F e se tá s  2|00,ooÓ, máxímp qué exige te ley
R e e m p l a z o  d e  lí>12
SEGUROS DÉ
proponen en qónóicipttes sumurnetoe 
véntajbsas.
Desde/ 1906 el B anco A pcgon^t 
ingresadas en concepto de leden- 
/\á, .metálico, la jreápet|E|!le isíuna
iíe J » í J d ^  3 i 0 6 l ; í 4 S
Mídanse detalles d la Dirección gene­
ral ó á  la Snbdirección de Málaga: Don 
Joéidé Viüiia Cárdem Ctste^ 3,,; :.
Autorizada la pubíicación de este anuncio por la 
Comisaria General en 9 de Diciembre de 1911,
lleva




; En 1910, 1.171.401.3661,
Y eh l9 1 l,l,U 7 .§ 0 9 ,m  
Y confórme va Bumenter.do la recaudación, 
y  no pórráef jiaya mayor riqueza, sino porque 
el fisco rátriija iiiás a! contribuyente, los hom­
bres Q® la tepnarquía aumentan los gastos en
En 007 se pagaron 1.009,414.343 pesetas.
esa cifra de gastos enlufuOÔ lol
. ®®*’tol’®«® aquella cifra en pese-
¿ta« oo4./
|n. J9lQ*jñiiJ18.671«998 pesetas.:  ̂ -
En 1911 ráesumento sejBleva sobre la pri­
mera cifra a 161.263.975 pesetas.
Es decir, que mientras ia recaudación se au­
gmento, W |m té ese.período de dheoí años, en 
;97.393426léSeta8, los gastos aumentaron en 
pesetas 104,263.975.
] ¿(tebé mefcír di^éstradón dé qué Ip monar­
quía nos HéVl á  lé tulhal^ ¡ Y cuento’ con que la 
cifra de gé^tos está amañada, como todos sa- 
bethos, iráp óráltor él déffeit dé' ^  cénténar 
;dé mnióué»yi^,8e jrócm ^ encubrir á toda 
epsta! , A *'■' rv,. ■/'
Ptecba dé é}]g es que eh IpsFrimerós veinti­
séis días d^jites corriente, andan rodando por 
los diversos centros burocráticos ios siguientes 
créditos: ■' ■ ■
Pesetea
T otal.  ;v 26.348,382
¡Cerca de veintiséis .millones y me^o ep 
veintiséis días! ¡Más de un millón: diario. ¡For- 
mldablel ,
¡Y aun nos dice elmlnlstro de Hacienda que.'
A ylslta en Pamplona dé las Granjas agríco- 
lés del E«to^ y plputacióh, Establed.'^nléntos
públicos de ésta Corporacióh y tos qu¿ acuer­
de elAyuntnmlento; Y á reducir,ón de precios 
en el tranvía para viáfta dó*. edificio y planta­
ciones depCongceso y en ¡os festejes públicos
en 1911 hubo un superávit dé ; ■rálco liñílonráí especiales que sé jcrteanlcen relacionados con
Esto es ton verdad, como lo de que np hubo,| los actos dé éste-
crisis el día 23 y lo que dijo Canalejas al ase-l A reigábií grátultomehte el programa de con- 
gurat que espontáneamente, y ¿sin que nadlél*éreijrVag, trabajos y excursiones delCoiigre- 
les llamara, han regresado á Madrid Jos dlpa-Ko, así xomo la Memoria genera! de temas
tedos de la mayoría.;
y ministros están á ía misnteéiiutiai 
con respecto al séptimo: roahd«m!ení;i. 
i: Aqulnose dicefcittaa verdad por nada 4él 
mundo.'.
vLa mentira reíps;;;y ^
 ̂ “  m sm sB B m m m sssssm .
que tendrá lugar m y Pamplona durante 
el mes de Jítlio de 1912
M o ta s  y  a d v e r te u c is i s
El Congreso se celebra bajo ef patronato dé 
S, M, el rey, y sé han adherido'espeeiaimente 
al mismo la «Asociación general de Agriculto­
res dé España», «Asociación general de Inge­
nieros Agrónomo», «Diputaciones provinciales, 
«Consejos provinciales de Fomento».'^«Ingenie­
ros Jefes de;Servicios Agronómicos», «Instituto
de viticultores de Cataluña y prlhcfpales enti­
dades agrarias de España y 1a Comisión Inter­
nacional permanente de Viticultura, residen­
ciada en París, con representantes de todas las 
Nacíónés vitícolas». — 1
En el programa de temas se fncluyeii- los 
asuntos de especial Interés para cada provincia 
én cuáfito'es cOncernlehte á la viticultura y vi­
nicultura, encargándose de las ponencias los
tratados y qe sesiones celebradas.
. . A la entrada gratuita á los campos dé co-' 
lecciones y, e.dificlos de exposición y desarrollo 
de trábajós, ya sean los propios especláles de! 
Congreso ó Jós anexos á . éste, ai celebrarse 
tós óónráf'lps úe ganados y de maquinarla y de 
btedúctOs agrícolas que ,se proyectan, tengan 
lugar al mfsihó tiémpo.
E l pago de. Inscripción tendrá lugar envían- 
dó integro él Importe de la cuota señalada (diez 
peséte^ peblendó hacerse, cuando no sea po­
sible Taéútrega directa en mstáiico, por medio 
dé jibránzás dergíro mútuo, ó mediante el giró 
postal éstableóido recientemente. El pago en 
«ellos#, ootsepl.hó será admitido. Hecho el
............ ' ‘ sé extenderá á ca-
correspondisnte que 
todos los actos del
Congreto.,;, , , .
Para hÍBá aátos y noticias dirigirse á la se­
cretaría general del Congreso con la dirección 
expresada (Secretoria general del Congreso
él pago de cuptos, puede enviaje el Importe 
Óe las mismas con esa dirección anotada.. .................. .
A u d ie n c ia
Vista aplazada
Fomento. ; ; ; 
Instruccióa pública 






En la sección segunda sesplazó ayer hasta hoy,
más ®°™P®*®^ I Se verificó un sorteó supletorio, acordándose.
Para la tarjeta de mlenibro-GongresIsto es 'como decimos, celebrar el juicio hoy, 
menester firmar esto hoja de adhesión y pagari g i^ g m B e a B a B s a s a a S B S S K S ^ !^ ^ ^  
Ib cuota de Inscripción, que se fija en dleh pe-i , __ _
setas. j A g u a s  0 6
DI derecho esa tarfeto  ̂de^jongreslsta: I O
A viaje á mitad de Iprécto ó¿:PampIona,rá |  El ag«p de la Salud deLanfafón conviene á todo 
Ida y vuelta, y desde todas las estaciones de ;el pué pórsu profesión lléVa-* vida sedentaria y
la red de ferrocarriles délas Compañías del ¡por falta de ejercicio no hace de un modo




B á 0 $ n a  BégvmMM MJBi M ^ a r V Z A M
•,'t '• ‘'ií’V-
M artes O de  F ebrero  de 19^12
CALENDIKIO Y CULTOS 
FEBRERO
Luna menguante el 10 á laa 12'51 mañana 
Sol l i l e  7*20, pñneae 5'44
6
Semana O. î—MARTES 
Mntoi M  Aor.—San Tito y Santa Doro
d$ ffja^ano.—Sah Romualdoy San
Ricardo.
Jfibüeo para ho^
OOARENTA HORAF^—Igleala de laa Ce 
talinas. '
para miñana,-—\atm.
[HBIiei DE P IE D . I  S E P
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo< 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y Ea<a8 de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z :  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N." 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Conducción y sepelio
Ayer tarde, á las cuatro y  media, tuvo lugar 
el triste acto de conducir é Inhumar en la ne­
crópolis de San Miguel el cadáver del respeta­
ble señor don Juan Ñuño de Mira.
B l n c R e d e n c i o n e s
Bfunlbla 4 e l Centro, 8, 1.®—B A B C M íOJíA
Sociedad Anónima de Seguros de quintas
Reemplazo de 1912
la
EL BANCO DE REDENCIONES asegura 
redención á metálico del servicio militar por 
Es una de las Casas que mayores ventajas ofrece al público y  de probada y  Reconocida 
solidez y  garantía.
Ha efectuado durante el año último mimerosislmas redenciones.
Permite el pago á  plazos sin  aumento de cuotas y  autoriza el depósito del Importe de la 
prima en establecimiento ó casa de la confianza del asegurado.
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros)




LÍNEA ISLA DE CUBA
. Salidas fijas de Malaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagúa, San>| El acto resultó una solemne manifestación «ago úe Cuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo, 
de duelo, á la que concurrieron cuentos apre-1 Linea regular mensual de v ap ora  rápidos para Cuba y  México
ciaron las excelentes cualidades que adornaban l Salidas fijas de M ól^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi-
al finado. "Ico, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
Entre ios asistentes, vimos A los señores ] El magnifico vapor correo T r a n k e n v a r a ld
don Manuel Fernández, don Antonio N avarro,' ¿e 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 4912, admite carga I 
don Antonio . Solis, don Prudencio B ecerril,, para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, (
“  r Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), I 
el Norte, Centro y Sud del Pacífico, en i
tegul, don Emilio Encina, don Ernesto Noval, 
don José Porcuna, don Rafael Ponce, don José 
Romdro Fernández; don José Alvarez N ét, 
don Miguel Rodríguez, don Ricardo Pérez, don 
Rafael Maclas, don José Neira Mainé, don i 
Juan Hidalgo, don Alfonso Sancho, don Pedro 
y  don Antonio Zublri, don Joaquín Pládena, 
don José Peláez Bermúdez, don Pedro Mira, 
don José Torel, don José López, don Juan d e , 
D ios Sanjuan, don Manuel Campos, don S ix to :
Informarán en Málaga los Consignatarios SrM. itoquera, Kusche y  Martín, Martínez de !a Ve­
ga número 17. ' ..X. ’ ■ : ■ ,
.«gaBMMwaMiMirimmiwMmMifriTr’' ^ ^  .... .
cesidad de tener que apelar á la huelga, han __
obtenido mejora en la jornada. j V ^ d rid , 2  de Enero de 1912.«^Francisco
o  -  íi «Kro..nQ HaI innfitiitn rfplMora, Francisco L. Caballero, Victwlano____________. ------------ Por íln  los vocales obreros del instituto ce  rim ra Matías nóm ar I ntnrrp Prfiiardn Alva-
Jiménez Fernández, don José María Guerrero, Reformas Sociales han tenido que retirarse del y  g* JJ,®"® vocaJes ’ r fecflvo l Mo-
den José María García, don Ramón Conde, don mencionado organismo, como protesta á la J Aragonés Francísc? Núfiez losé *Mae- 
Eug¿nio y  don don conducta ^
Ricardo Fabra, don E varisto. Ventosa, .don guiendo con laa organizaciones ooreras. , i Tan nrontn rnmn HPfinr/ururati» raHhfó 
Francisco Rülz, don Leonardo Vela, don R o-| En un largo y  documentado >2®"***®®*®*“  la a S o rra is? ^ ^ ^  
mualdo Martínez, don Agustín Qrellana^ don que dada su> mucha extensión sentimos no pu- j
Jaaquin Guerrero, don Antonio Clavero, dpn blicarrdlrigido á las socledaees obreras de la i c o m u i i i S b a n  ^
Esteban Ramírez y  otros muchos buyos nOm- corte, sus electores, exponen los citados voca-r^®¿^^^^ - el señor Azcá-
bres sentimos no recordar. i les las causas de la determinación adoptada. L
También concurrieron nutridas representa-! > Entre ellas figura la desatención en que Por l]S„®gtrog -J  dieron el f í S  
clones de las dependencias de las casas de GÓ-: parte del Gobierno se  dejaran los acuerdos e resultado que se  ae
mez Hermanos, Francisco Masó, Francisco Es*^/adoptados por el Instituto, en lo qúeise rmiere 
ié v e  y Félix Saenz Calvo* _  _  . fal cumpllmientode la novísima ley del Jra^^
Presidían el duelo don José Peláez Bermú- y, además, la dureza con que la situación poli-
dez, don Pedro Mira, don'Luls Peláez Bianchl, ;tlcá imperante ha tratado á los trabajadores
. . . . . .  » QfggnJjrgjJogdon Joaquín Mañas Hormigo y  el hijo del fina' ------------  ,  ̂ .
do, don Juan Ñuño Postigo. |  También consignan en el _referldo manlHesto,
üna vez llegada la comitiva fúnebre al c e -;e l menosprecio que los moaernos dem óem as
menterio, procedió á la Inhumación del ca 
dáver, disolviéndose acto seguido la primera 
Reiteramos á la distinguida familia del dlfun 
to la expresión de nuestro más sincero dolor, 
por tan inmensa desgracia
ovim iento so c ia l
C o m o  prévlamente anunciamos, el domingo, 
11 de Febrero, y  siguientes se  celebrará el 
l i  Congreso de la Federación local, enjarmonia 
con lo que disponen los estatutos.
Las sesiones se celebrarán en el Centro 
Obrero de calle de Beatas, núm. 17, por Insufl 
ciencia del local que la Federación ocupa.
He aquí la orden del día:
1, °  Lectura de la memoria del segundo se
mestre de 1911.
2,  ̂ Trabajos preparatorios y  constitución
3, ® Exámen de la conducía del Comité y  
revisión de cuentas,
4,0 Proposiciones:  ̂ ^
1 (De la Sociedad de Agricultores). Que 
teniendo en cuenta que este organismo está en 
organización, y con el fin de no distanciar ó los 
individuos que á él pertenecen, tanto por si­
tuación económica, cuanto por sus pocas con­
vicciones, esta  Sociedad solicita se  elimine de 
la cuota reglamentarla de huelga; no obstante 
estar conforme con la cuota mensual que mar-
hacen en lo que al exacto cumplimiento de la 
ley del descanso dominical se  contr ae.
Antes de adoptar tan radical medida, envia­
ron alseñor Azcárate. como presidente del 
Instituto de Reformas Sociales, la siguiente y  
cariñosa carta: . «  ,
eSeñor presidente del Instituto de Reformas 
Sociales, . ^
»Los vocales obreros del Instituto de que es  
usted digno presidente, tienen el honor de 
someter á su  justificación é  imparcialidad la 
resolución que necesaria é  indefectiblemente 
deben tomar ante la conducta impolítica del ac­
tual Gobierno. ■ . ,
»La representación obrera del organismo 
central creado por el Estado para favorecer la 
acción social y  gubernativa en beneficio de la 
mejora de las clases obreras, servir de órgano 
educador de las costumbres sociales, evitar los 
conflictos violentos é  inútiles, y  en todo caso 
suavizar las luchas Inevitables, prestó su con­
curso y  en la actualidad sigue coadyuvando en 
•la medida de sus fuerzas al funcionamiento de 
aquel centro, en la convicción de que loa G o­
biernos facilitarían la gestión del Instituto, am­
pararían sus legítimas peticiones, estimuLrían 
á las autoridades de todos los órdenes y  ultl- 
¡mamente darían una completa satisfacción á 
lias leyes del trabajo. . . .  .
!. »La experiencia Ies ha demostrado lo contra-
*̂ *°'lo8 Gobiernos, ym uy principalmente el 
actual, que se adorna con galas y  matices libe­
rales, es el que no sólo no cumple sus d ie r e s
En virtud de esto los vocales obreros; pre­
via delibercción con las organizaciones que le 
eligieron, acordaron con fecha 31 del pasado, 
retirarse del Instituto, comunicándolo así. por 
medio del indicado manifiesto.
Veremos la aptitud que los vocales obreros 
de la Junta local toman, si está ó no en relación 
con sus colegas madrileños.
J u a n  L o r e n z o
AVISO IMPORTANTE
La Compañía del Qas da Málaga pone en cono­
cimiento del público que el predo del coke para 
particulares y por carradas de 500 küos, es de 
pesetas 53 la tonelada para coke entero y de 
pesetas 62 para coke partido tomado en fábrica.
Se da este aviso por las. exageraciones de su­
bida de precios que se nota en la actualidad en 
Málaga para él carbón de coke, exageraciones 
que no pueden justificarse por el hecho de haber 
S4htde esta Compañía el precio de venta á los 
revendedores de 2 pesetas por tonelada en coke 
entero y de 4 pesetas en coke partido, ó sea me­
nos de DIEZ CENT1M03 por quintal en coke 
entero y menos de VEINTE CENTIMOS por 
quintal en coke partido.
Esta subida es como consecuencia del alza 
general én los precios de los carbones que em­
plea esta Compañía en su destilación.
® (D ?  la^Bodedad de pintores, pendiente |'de corréspondencía con 
d e !C o n g r e s o ) .  Que el Comité gestione éejf mas medio» para que éste realice
*ufh •'uas al cumplimiento d é la  Ley de I su misión, sino también el que más torpemente 
fincas urbb.'iae cumpinmcow m j  gj ,„ovImIento de asociación profeslo-
á huelgas peti(héiito f nal, persigue con singular encono á la mayoríaOrnato. „3 /  Todo lo V̂ ’̂atlvo 
deí Congi^eso antériüTi. ^  ~
4. -̂ (Dependientes dé ..Comercio). Conve'
nfos relativos al trabájei y  al '
Conirato del trabajo, salario V
5. ^  Organización profesional 
huelgas, boícotegés.
6. '
de ía*8 Sociedades obreras, clausura sus CeE
tros é impide su dpertura y  normalidad. .
' »Los que suscriben, desde hace algún tiem 
po vienen considerando y  maduramente han 
wsí?cionés.l«xaminado y  discutido s ie n  .vista de las cir 
, nmrnTBiyPB | cunsUnelas ptesentes, M  60 vlttud de la 4688-
í f f i  .1 e S e S S r C o ó ; ^ ^ ^ r^resentantes directos del Estado., conculcanConsumos, cocinas económicas y familiares ó 
dispensarios para niños, hijos de trabajadores^ 
tanto musculares como’mixto é  Inteléctuales, 
cuyos salarlos no excédan de 2 000 peseta»
anuales. . . .  ¿ >
7 .a Que cuantas contiendas se susciten én- 
tre las Asociaciones federadas ó coallgadas se i 
resuelvan por un tribunal de arbitraje exclusi­
vamente societario, á cuyas resoluciones se  
atendrán todas las Asoclones coallgadas y  
aceptantes de estas bases. „
Asimismo la Federación pondrá én práctica 
cuantos medios considere oportunos parn con­
seguir se sustituya la guerra por el arbitraje 
internacionaL . . . .  >!
La Federación acordará Ingréwr en la Liga 
Nacional contra la pena de muerte. i
E s t á  Asociación presenta ai Congreso un es­
crito en qu5 solicita, por medio de un pactaen- 
tre lasSoclédedes representadas en el Con- 
expbnente, queden_determlnadas y
répresenta tes _ .  ̂ .
los derechos de los trabajadores, desatienden 
sus reclamaciones, no résnelven lo» recursos 
interpuestos; en suma, cuándo el Estado, por 
vía de sus directores, sigue un camino ilegal, 
antisocial y  antihumanlterlo. . ,
»Y sinceramente han de manifestar á usted, 
señor presidente, que én consideración á  los 
motlvós expuestos, estinan ios firmantes que 
si pronta y  eficazmente no se  corrigen las ex  
presadas transgresiones, no pueden ni por un 
momento más permanecer ni colaborar en 
Instituto de Reformas Sociales sin detrimento 
de su decoro y  sin quebranto del buen nombre
de sus modestas personalidades.
»Pero antes de realizar una formal y soiem 
ne retirada del Instituto, retirada que llevaría 
consigo la abstención absoluta y  definitiva de 
esta representación obrera, la dé los organls 
moa subordinados, y  la de todas cuantas Aso 
clones les eligieron, y  que obligaría á unos y  á
greso y  !a otras á negarse en' fo sucesivo franca y  abíer-
fijadas para la federación local de so- tamente á Intervenir directa ní indirectamenteA sodacló» d m r o  de le federacldn local de n>  ̂UTOOie e
cledades obreras. ^  Intervencionista, los que suscriben han acorda-
L o. obrero, borbero.de CádizhanobteiiI-' dodlr!glr«eé8u prerideote. de «?ofporacl6n 
do mejoras de carácter general. «exponiendo ante su sereno juicio la actitud en V que forzosamente ios coloca el actual, Qobier
Por fin en Dos Hermanas, han vencido los^ no, en el
• ^  * tK pciloa ú ina nntrnnnjB fin lii hiifilfî s fiB rBOBrodÓiii bI(¡i$b iHcálo y nolirosoobreros albañiles á los patronos en la nueiga „ «or» »» rAnresentadón obre-
que últimamente sostenían.
Estos obreros han sido auxiliaos de una ma­
nera efiqáz, por los obreros de Sevilla.
para el Instituto y  para su representación obre 
ra que hubiera de remediar los presentes ips 
|08«'
»No quieren adoptar, señor presidente, los 
que tienen el honor de dirigirse á usted, medí
jt I Cvrkntaffn la hfipiffR óa los sombrere* da de tal iranscenucncia sm ii 
ros «l boyebít á’la oasa Gonzálq4 ^yass. [terla á su Ilustrado dictimen»
ism m
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Con destino á Melllla llegó ayer de Guada- 
l&jara una compañía de Aerostación.
La componen 7 ofidales, 146 Individuos de 
tropa, 117 caballos y  mulos y  el matérlal co­
rrespondiente.
En el tren de las 2 ,2 0  de ay er llegaron á 
esta plaza 153 reclutas destinados al 'teglmlen- 
to de Borbón; y  en el de ias 17‘30 lo verifica­
ron 128 para Extremadura, 49 para Borbón y  
10 para la compañía de maír de Melillái 
— Ên propuesta ordinaria han ascendido ál 
empleo de teniente coronel, los comandantes 
don José Fernandez de Toro y  Moxó, del re­
gimiento de Borbón, y  don Rafael Ráhils Nú- 
ñez, del deExtremaduraii 
En artilieria ha ascendido á comandante el 
capitán don Antonio Pestogo Clemente, que 
desempeña en esta plaza el cargo de Inspector 
de emigración. ■
—D e paso para Madrid llegó ayer *de Meli- 
lla el general de División don Leopoldo Manso 
Murlel, que mandaba, Cómo general de brigada, 
la d e  la ,primera división. I
Le acompaña su ayudante de campé: el co­
mandante de infantería don Cario#! García 
Arregui.
Con el empléd d«1 Linimenió aniirreumñee 
Robles al ácido saUdUeomo curan todas hur afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agáds» 
ó crónicas, desápareclendo los dolores á las pri' 
meras fricciones, como asimismo las nearálglas, 
por ser an calmante poderoso para toda ciase d« 
dolores. De venta en la farmada de P, del lffO) 
saceaor de González Marfil, eonpafiía 2Ü y priii-cinsleK farmacias. > >
A L M A C E N E S  
-  DE -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las : calles Sebastián Souviróp 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer i  su 
numerosa clientela, ha hecho ímaortante» rebajas 
en todos los artículos como finnl de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos én ^úbre cpfsás, tohallas, género dfé pánto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8 '^  la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
{Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 3Q céntimos 
metroi
SAIZ DB CARLOS
El desequilibrio nervioso'trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo in som nio , 
debilidad  gen era l y  en  m uebos 
casos la
n e u r a s t e n i a '
acompañada de pérdida d e  m e­
m oria, ap atía , dem acración , h is­
terism o, in ap eten cia ,
EL MEJOR TÓNICO pRra curar 
estas afecciones, es el D inam ógeno  
S aiz  d e  Carlos, que activa la nu- 
tricién de los sistemas muscular, 
óseo y  nervioso, fortificándolos y  
equilibrando sus funciones, por 
lo  que cura el
R A Q U I T I S M O ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones én que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste, con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago ; tonifica y 
nutre más, pudiéndbse usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los N iños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lid os y aném icos, en sonrosados 
y  fu er tes  con solo e l uso de dos 
frascos. V
De venta en íás principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, iMAORIO 
.Se remite folleto á quien lo pida.
Los cuellos Y puños
lavados y  planchados en el taller mecánico (sistema amerlcano)quedan en.forma y  blancura m. 
mo nnevos. w  *
Precios: lavado y  planchado de im cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par de puños, IQ m 
Kí n r a .  Lqs cue tos se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don 1»». 
cía, número 1 (esquina a la plaza de la Constitución y  se  devuelven á domicilio'”^
NOTA: 
Gómez Gar
ácadenla preparatoria para arma; Qñle; y jiSlitare;
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O S U E V . O
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Ciases Ind^endientes para las secciones que siguen:
? Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Insenú. 
(Ayudantes y ^brestantes).—Sección de^ ^ reras Militares y de la Armada.—Sección de laEac
] la Especial Libre (Internacional) de ingénleiUs Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en 
[ años sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculados. " ^
i Clases de Dibujo de Figura.—Ornaméntál.—Llneal.—Levado y Topográfico necesarios nn» i 
" distintas carreras.-C k sef de Idiomas, Francés é Inglés. ^ ^  necesarios para i,,
f Todas las secciones funcionan cón independencia unas de otras y á cargo dé Personal PacuitoM 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídn«”' 
folletos y regiamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos.
I 8 e  a d m ite n  in te rn o s  m p im ía  d e  S a n  F ra n c isc o  n ú m , 10
Gran FábriGa de Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos 4
F abricación  de som breros y  g o rra s  ’
de todas clases p a r a  caballeros y  niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
E ncargos en 24  horas.— P recios econ óm icos.— C alidad superior
A lm acén  iio r H a y o r
- D E -
B B A L I Z A G I Ó N
Joyería, Relojería y  Píateri^
Muro y Saeoz
M álagaí A, F ederico  h ie rra  Sucesor de e iliia ra .
La casa con mejor surtido en España y  precios más reducidos.—dbmpetencla á' íós alrnace. 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan .catálogos y  notas de precios.
, ^ . __D»i«,a Aa MoUnfra ain «A.f " »E8te.8eii8lb!e circunstanclá nos permite reí-
L os panaderos^dePalma de Mm ^  á usted nuestro testimonio de sincera!
Eli Liiividacióii
Venden Vino Valdepefla blanco 4 pasetas la 
arroba de 16 2(3 litros.
Secos de 16'érsdas de 1911 á 5 pesetas.
> » 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel de 10 y 15 pesetas., 
Lágrima y  color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vhiagre puro de vino, , á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba-
E s e á n d a l o  f vas y  la señora doña Antonia Gallardo More.
En la calle de la Trinidad promovió fuer- Y como testigos d ^  Eduardo Nogales Ro­
te escándalo un sujeto llamado José pomín- Gómez Fernández y ¿n
guez Beltrán, que se hallaba además reclama-  ̂Eladio Asenslo Aguilera, 
do por el juez municipal del distrito de la Mer-I “  ®?1?®,® óel IutoTéclénte de la desposada.
ced^ i no,®® Wcleron Invitaciones á sus muchas ámiiIn su lto s  |»adesi .
MLl r í o  C tu a d a lm e d in a
Por consecuencia de la fuerte lluvia que no
Hjm  7 úna béscula dc arcó para'bóeóyéi. 
TAMBIEN sa venda fuerza .eiéctrrca parai
fábricn da harina ó cnalqular otra industria en las 
esiaalones de Alora y Pizarra.
8e alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
tracclón con vistas al mar en la calle Sesmera n.* 3 
y S con motar elictrieo para el servido de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamador da Cam­
pos.
SserÜorio, Alameda 21
En la calle d e  Garcllaso de la Vega dirigió 
grandes Insultos Francisco Sánchez García á 
José García Díaz.
Por tal motivo fué denunciado a! Juzgado co- 
rrespondlénte. i
F o r e l in d u lio
A íln dé dar cumplimiento al acuerdo de la 
Prensa deiúocrátlca y  radical de España, en
dejó de caer durante todo el día de ayer el 
río Guadalipedlna trajo una crecida cantidad da 
agua, que en algunos momentos llegó á ser íi». 
ponente.
Me MeÜlla
En el vapor correo «A. Lázaro» vinieron
esta redacción se recogen firmas d e  conforml-f 
ded con la petición de unn «nplln. .m nl.tia 6  ¡ t o ,  jS U
tin* P n n l t a n c B I  ___ í
Lfiieii d e wapopos dopi 
Salidas fijas del puerto de Málagal
Indulto general que corresponda á todos jos 
condenados, procesados y desterrados por de­
litos de opinión ó sociales, como asimismo en 
demanda de la derogación de la antijurídica ley  
de jurisdicciones.
El día 20 de Febrero se cerrarán las listas.
Un d epend ien te p rá ctico
tin; capitanes don Mariano Larraflaga.don Eus­
taquio Conde; oficiales dé Intendencia don A», 
gusto Bone y  don Ramiro García, primer te. 
nierte don Lázaro González, y  médico, don 
José Amo. I wn
B1 vapor correo francés 
I s i y
saldrá de este puerto el dia 13 de Febrero adml- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella
para los ouertos del Me ____
japda, Australia y Nueva ZeleadlBi
Bl-
C olocacién es
que ha ejercido en algunas cusas mércantlles camas de la Malag»j(eta se
se  ofrece para trabajar en algún escritorio Úe camas,
mercantil ó particular por un módico suel lo* i  ?  ̂ •̂'onefa-
En esta Administración Informarán. [ ^®* fábrica calle Vejez Málaga 20 Inior-
A sam bleas de M aestros  |  '
El grupo de Asociadones de Maestros de j f  *  ^*****® *-^"^® *^
Primero enseñanza que forma la Federación verificando obras municipales éír
Nacional del Magisterio, ha convocado á asam-1 °n®"?®ÍTS®"*®®’r% ir, ,
- ■ - - ~ ^  Paseo del Parque,Casa Capitular (almacén),.. . .  .  . ..
H08*
f  1,® situación especial, á la fecha de la l o  *"̂ * *̂*^̂ 1’ ‘̂ ®
[asamblea, dé la  discusión del presupuestoeni¿®SAD®J’ Tomásde Cózar, Coml- 
I las Cortes y  probabilidades de obtener satis-i saidtarlo, Pasillo de la Cárcel,
facción á las aspiraciones del Magisterio. í^w enterlo _de San Miguel,
i- 2.® Gestiones que convenga hacer parata® o  ii* Explanada del Parque, calles
" Cuarteles, Granada y Alamede
tamrvm mM i tu  INBClüna Uc iVio lol S iUy H UüIl UwaUü IS oBIH* | ^  i n  ^ « ..
í l i"  V *5*®®® generales en todos los partidos de España: (dihacé
edLrráeo°Indíícw^^^^^ P®*"® examinar, discutir y tomar acuerdos sobre ¡̂5"."*'*"®* f®̂*® ó® Mármoles,
vapor trasatlántico francés
E spagne
eildrálde esto puerto el dlá 29 de Febrero, admi­
tiendo pns^eros de primera y segunda clase y a . . .  t 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos, coadyuwr al éxito -
Aires y con conocimiento directo paraParana-l Conducta colectiva que haya de seguir-, 
g w , Fiorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas se si fueran desatendidos y  designación libre dé 
y  Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,: las persona que hayan de cumplimentar los 
para la Asunción y VlIla-Concepclón con tras- 'acuerdos.
HhJl?. P?s®*J°® í 4.® Distribución equitativa á este respecto de
de la ribera y los de la Costa ArgentIna_Sar 7  ¡ag categorías en el escalafón para que el
Punta Arenis (Chile) con trasbordo en Baenos
Aires.
Bl vapor trasatlántico francés
Paraná
saldrá de este puerto el 2 de Marzo, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
I ascenso no se retrase nunca más de diez años. 
I 5.® Bases justas y  armónicas para distribuir 
entre las distintas categorías del escalafón los
aumentos que se consigan en los presupuestos 
sucesivos, ó fin de evitar las luchas y  compe*
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugórte Ba> 
rrleatos, 26, Málaga.
Bhnfadrai; inttreligia;
I n s ti tu to  de É íálága
Día 5 á ¡as diez dé n ¿ña^  
Barómetro: Altura, 753 92̂  : t ? 
Temperatura míntina, 11*2íT ! ^ '
Idem máxima del día entérfor;' f 6‘0; . 
Dirección del viento, S .E .
Estado del cielo, ,
Idem del mar, marejada (Lluvia tS.O mm)
P
Noticias locales
F erten en cias
Don José Guerrero Benítez ha presentado 
una solicitud en esta jefatura de minas, pidien­
do treinta y  dos pertenencias para jiná mina 
de hierro con el nombre de La Negrita^ sita 
en él télrmlno municipal de Perlána.
T acan tes
S e halla vacante e l  cargo de juez municipal 
de Mlfas.
Los que aspiren á desempeñarlo presentarán 
sus solicitudes documentadas en la Secretaria 
de gobierno de la Audiencia terrltorlal de Gra­
nada.
También se sacan á concurso las plazas de 
depositarlo y recaudador dé la  villa de Alga­
rrobo, dotada la pHmera con el sueldo anual de 
setecientas pesetas, y  la segunda con el tres 
por dentó de las sumas que se recauden.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes, 
acompañadas de proposiciones, en las que se  
comprometan á prestar fianza hipotecarla por 
valor de dos mil pesetas, tanto pare úh cargq 
como para el otro. ^
JBlasfemo
Por blqsfehiar en la vía pública, ingresó de- 
]® prevención dé la Aduana el cono- 
tldo tomador José Navas Filpo (a) El Rayas. 
Colocáoión
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto Importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de una administra- 
dón ó cobranza, préstando garantía metálica. 
En eitn  Redaedón Informarán.
tendas dentro del Magisterio.
6. ® Estado económico de la Caja Central de 
Derechos pasivos del Magisterio y  medios más 
eficaces de evitar la ruina de que está amena* 
zada.
7 . ® Cualquiera otra cuestión de Interés ge­
neral que propongan los maestros, hasta lá fe­
cha de las asambleas.
Estas se verificarán en toda España.aprove- 
chando las vacaciones de carvanal.
Entre el Magisterio de Primera enseñanza 
existe ahora un e&tado de disgusto profundó, 
pues por no haber presupuesto nuevo quedarán 
Incumplidas todas las promesas hechas, no po 
drán plantearse las reformas de 25 de Agosto 
último y  seguirá habiendo en España uiíos 
15.0CO maestros que cobran, á los treinta años 
de buenos servidos, menos de dos pesetas día 
rías.
En esta situación ya se comprende el estado 
de disgusto, más aún de protesta en que habrá 
de encontrarse la numerosa y  desatendida 
clase.
C onsejo IHédico
Para reservarse de Iás viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y  las mejores por 
sus barnices refractarlos á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra canias en el depósito consl* 
gue economía en los préclos y  tiene la segurl' 
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende ó plazos^ Compañía 7. '
JDetenido
La guardia civil de esta capital ha detepi^ó 
y  consignado en la cárcel pública á ^^iWdOr 
Marín Fernández, al que reclam e^  ¿i {.ip,
Iintracclín del distrito de e M to D p w W
Cacheos
En les practicados durante la madrugada 
de ayer, por los agentes de la autoridad, fue­
ron ocupados dos revólver», un cuchillo y una 
n®vaja,
<iEI Ferote* en la  cárcel
El reputado ladrón campestre Alonso D o­
mínguez Hidalgo (a) El Perote. qvñ se hallaba 
reclamado por el juez municipal de Santo D o­
mingo, ha sido puesto en la cárcel, á disposi­
ción de dicha autoridad.
E nlace
Ayer se efectuó el enlace de la bella y  dis­
tinguida señorita Mercedes Domínguez G a­
llardo con el distinguido joven don Gumersindo 
O ftlzG ií.
Apadrinaron á lo s  contrayentes el propieta­
rio y almacenista de frutos dón Francisco Na*
J ^  ^ulIVelCI fcU A IKIUipOUllt rinun®
ciado para este mes, y que deja de dars^ por 
haber rescindido dicho artista su con/crato, la 
riiarmónlca organiza una sugestiva velada mu­
sical, en la que tomarán parte una: dístiijguMa 
dama alemana, de cuyos méritos como pianista 
tenemos los mejores Informes, diez aventajadí­
simos alumnos del notable maestro don José 
Barranco, y uno del no menos reputado profei- 
sor don Eugenio Zambelll. ^
La pirectiya de tan benémerita socle'üatj v- 
el profesorado del Conservatorio rivalizan en 
los esfuerzos para que ei acto responda 5 tes 
tradiciones de aquellos Importantes cenF.os y 
ofrezcan al selecto concurso que les favorece





En defecto del Concierto Thom son, ^ -
escogido
sEa T ribun al
S e ha publicado ya La TribunaAmevo alar* 
de que el periodismo español reaHza con sus 
doce páginas de selecta colaboradióo, infor- 
msclón aráplíslma, y  profusión de grabados, á 
cinco céntimos.
Por su corte modérníslraó y la extraordlnarte 
amplitud de su Información telegráfica, ha Ha* 
mado la atención el colega, que más. parece un 
diario americano que eapañpl.
^ H n ce la crónica extranjera Julio Camba; |a. 
nota literaria Jacftito Benavente; la crítica 
sica! el maestro ¥ lves; la confección elesquS- 
sito poeta Enrique de Mesa; y  de la sección 
femenina se halla encargada una distinguida i 
escritora malagueña, Isabel Oyarzábal. I
Sea bienvenido el nuevo colega, que enalte­
ce el periodismo español.
^ pecho
Tuberculoala, b^hqultls, catarros crónicos, 
los, Inf^etónP;';; gripales, raquitismo, Inapeten* 
ctei éñ^rtnedades consuntivas, se curan con te
ú’iudón Benedicto de glicéro-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi-' 
ffcan ios principales médicos de España y 
uso los hospitales.
Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sáñ 
Bernardo, 41, Madrid.
A cciden tes de l trabaSo
En el negociado correspondiente da este 
Gobierno civil'se han recibido los partes pof 
accidentes del trabajo sufridos por los óbreroe 
Juan Cánovas Mesa, Rafael López Marín. 
Manuel Prados, Antonio Molina Bueno, Fran­
cisco Martin Casañas, Joaquín Moreno Gue­
rrero, Antonio Reyes Madrid y  Enrique Cabe­
zas Jiménez.
Con/erencia
El alcalde, señor Madolell, conferenció ayer 
tarde en su despacho con los síndicos y ctesifí' 
cadores dei gremio de comerciantes de carbón, 
para tratar de los medios conducentes á eyitsr 
la exhorbltante carestía de dicho artículo,
N
P á g in a  te rcera P O P  V E , M.M
Me F ebrero
Los convocados exjpusteron lo justa que és 
dicha subida, por la escasez de existencias, qué 
deteriblna una mayor demanda*
Sé convino én escribir á los alcaldes dé Se­
villa, Jaén y otras pobládohésVé t)n de que de 
dichos centros comerciales vengan grandes 
.cantidades de carbóni^que restablezcan la nor­
malidad en los precios.
< Asimismo se acordó que el alcalde tenga una 
entrevista con el director dé la Compañía de 
los ferrocarriles andaluces, señor Kerpmnés, 
con el objeto de solicitar de éste la aplicación 
temporal de una tarifa más reducida en los por 
tes, ^ e  no grave excesivamente el precio de 
la mercancía.
de S a trú stegu i,,
Procedente de Barcelona fondeó ayer mañ» 
na en nuestro puerto el vapor correo de la 
compañía trasatlántica, «P, de Satrdstegui».
En esta capital desembarcaron doce pasaje­
ros, y embarcaron ciento veintiocho, con desi' 
tino á Buenos Aires.
De tránsito conduce quinientos uno.
Al anochecer se hizo á la mar, cun rumbo á 
Cádiz y puertos del Sur de América.
Cora et estómago é Intestinos el Eüsir Jls> 
^omcald» Sais ds Carlos
p á h a  c a r n a v a i .
C O N FE T T I.■ ■ ■ K ." 0,70
C o lo r e s  V e r d e , A z u l ,  G r a n a , A m a r i l lo ,  JBosa, V io l e t a  y  n a r a n j a
S É R P E N T I N A S
P recio  de  Fáhrica^-^Caretac y  A n tifacee
Rí o.  — C O M P A Ñ Í A  40D .
Pi'ocedlmlehto para pro- 
reunió esta 
" ae ««erdo con el l
I P  voluntA riailo
la Íí«i?óíf Congreso reunióse*la wOiniSiuti niiP atiHánHo am aI __
Poitland Artificial “ Samsón,,
entiende en el proyecto de vo 
luntarlado de Africa, Introduciendo modifica. , •«•.tuM v.icmiu iiiuuincH-v
S r r a ^ ”^ se consultarán con el ministro de Ia1
B olsa  d e  Madrid «Gris»,
f®fpéJuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortfzable.......... .




» un  » » » 45 »
En estos precios van iacluidos los envases, si ae devuelven en buen uso los admiten á opa^fcQ n»oi; 
V.» de 10 000 kllógramos, precios e s p e c ia lS .- f f i f a s
~ ~  > por la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sevilla,* Jaén Jerez C ádi? H iieU ? r  
; f c i .™  « S í ! , ; ™  4- ‘«ri fa e e .e r .
13!r5!¡“ ®;
101,75 i Caminos, Civiles, Arqmtecíos, etc. etc.
PdTa pedidos: Emilio Zalúkardo. Santa Lucía* 5 y 7 Málann
Acciones Banco dé España.........450,00 450.00 m i s P P ~ » i n . ......... u  y  /  . iu m u g a
El Ministerio de lá Querrá ha concedido los si­
guientes retiroa:
Don Julián Fernández Marchóla, ntásico de se­
gunda de infantería 48*75 pesetas.




f * » Español de Crédito
I * de la C.^ A,^ Tabacos... 
^ u ca rera  acciones preferentes 
^ u carera  » ordinarias..
Como higiénica, barata sin competencia; co 
mo medicina) y como fina sin Igual el Agua de 
Colonia de O r i v e la del mundo. La dis­
tingue la aristocracia y mató á todaa las ex­
tranjeras. Basta un ensayo para preferirla á 
todas. Frascos desde 3 á 24 rs*
IfOqlop d e  m u elasll 
Desaparece en el acto con ANTiCARIES 
sLUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
lÁiS en ferm ed a d es de la v ie te
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
|l<Hgua d e  Ubiéinia cL.iique»lll
El mejor tinte para el cabello, 
pe  venta en Farmacias y Droguerías,
Lm Ultima Moda 
^  admiten suscripciones en la calle de Hi* 
flñnosanúmero 16, donjuán González Pérez.
S e  alqailan
Una cochera en la casa número de Is 
calle de Josefa ligarte Barrlentoa,
También se alquilan las casas Alcazablila M, 
Pasillo de Guimbarda 83 y caito Cerezuela 80 
prUaero.














La guardia civil de Alhaurtn el Grande ha 
capturado al joven Juan Gómez Garda, que se 
hallaba reclamado por el \nez municipal de di­
cho pueblo, como autor de una lesión á su con­




S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A  
E s t a b l c d m i e n t o  de Ferretería, Exterfa de Co- 
Bina yfierramifentas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Codna,
Los marinos, apenas saltaron á tierra, apre­
suráronse á telegrafiar á sus familias, para
calmaría ansiedad que en ellas produjera la Azucarera obltoacloneB**"'.'"*""” 
noticia del violento temporal. I CAMBIOS
El comandante de la segunda división naya! París á la vísta......:.......... .
Hipólito Bermeja Calvo, guardia civil, 41'06 pe-i bahía enviado un radiograma a! ministro de I.óndre8 á la vista....*.., ’. ',"
setas. I Marina comunicándole que por efecto del fu-* ........... ..
— I rioso oleage y ante el temor de sufrir averias,
Por a  Direcclón^eneral de la Deuda y Clases i en vista de la mar gruesa y arbolada, ha- 
l» d v a .h n  .ldo .ériicddldas la. .Igidante. pea- Ma resuelto capear el tiempo sobre el cabo ; rEropleza la aerfón t ía s  tres y media, beio la
de p n  Vicente, en unión de loa demís buques pfealdencla de Montero Ríos, 
de la escuadra. * a j, t  ’Allende Insiste en que se suspenda la aplica-
latentó a r tn m to a le .te  jr oeste de dlcbo dónde la ley de reclutamiento hasta que el Se- 
cabo, pero hubo de deslstirj no sUi antes tener nado la‘apruebe, luego de examinarla y ver si 
algunas averías, entre ellas la pérdida de va- ge ajusta estrictameSe á la ley de bases pro­
nos botes. . . ,  ̂mulgada, cosa que duda, puesto que no se han
Por fortuna no se lamentaron desgracias goiiGitado los créditos precisos.**®S°*Vf j  • jq 1 I Contéstale Canalejas rogando que se active
Ei tiempo presenta tendencias á mejorar, -el dictamen,pero advierte que no se puede 
I como sea manejable, continuará gugpender la aplicación, porque habiéndose pula división para su destino. . . -r .
P p esen tá o iin
I4n w fv v í nr» tmii u ic i  ae l  i
om m fíííim  ¡wP^^bendo que continúe la actual Impunidad se 
Jleve hasta a los delitos políticos.
Asegura que en los delitos se tendrá gran! 
amplitud, siempre que no se trate de licencias, < 51^88 idiog'
injurias y difamaciones que constituyan itbertl- Precio en hndi»»» frae*.» s o /n   ̂ . 
najes, ó atentados contra la patria ú otras Ins- n  U2 kilo?. ‘ ^ ^ Pesetas los
do Sido la mortalidad de 8 cabezas de ganado 
únicamente durante el trayecto.
Entrada en ei día de ayer, 752 pellejorj
alones
Doña Luisa Díaz González, viuda de! subins­
pector médico 2.® de Sanidad militar don Ramiro 
Dulernerio Prados, 1.250 pesetas.
Doña Maria Purificación Hoyos Cardina, viuda 
del primer teniente don Eduardo Vaunardo Durl- 
car, 470 pesetas.
M A DERAS I
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal número 18. 
importadores de madera» del Norte de Baropa. 
América y dél país.
fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor Divile 
(antes CMerteles, 45)
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartesianos, ha adquirido dél 
extranjero aparatos patentados y  anrol ados por 
varios Gobiernos, que Indican la existencia da 
corrientes subterráneas hasta I4 protundidad de 
101 metros. Catáli^os, gratis, por correo, 300 
pesetas ea sellos. Peris y Valero. S. Velent.
Según los Informes oficiales, continúan pre
blicado én la Caoeía, se ha ciunpUdo. ya cpu laj 
Constitución.
Se ha telegrafiado á los gobernadores quej
sentándose á las autoridades militares de Me-. cumplan la léy, pues de Id contrario sufrirán
C atecism o d e  lo s  m eq u in ista s  
y  fogon ep oa
5.® edición
Muy útil para manelar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
geniaros de Lie ja, y traducido por J. O Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex^direclpr de 
la« minas de Reocfn.
Se vende en la Admlntotración de este periódi 
co á 2'50 pesetas ejemplar.
jlotel Hottnrant “j(era&n Cortfs»
DE
JOSÉ SIMÓN.-Caléta.-MÁLAGA 
Situación excelente á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno  ̂
Sucursales HOTELES SIMOM en Almeílá, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
dé p eseta» 8*40, 3. 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7,9,  
10*90,12'90 y 19'75 en adelante hasta ^  pesetas.
EL MAS HIGiENiCd
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu' ,¿om- 
pfO. por ye lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicidé infalible curativo radical de Callos, 
Ojo» de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y Uendas de Quincalla* 
Unico rroresentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito dei Bálsamo Oriental.
D M  M A R I H A
Ayer zarpó da nuestro puerto el cañonero «La­
ya»
En ei mismo fondeó el «Recalde».
Buques eniradoM atsT 
Vapor «Hostiliussy de Tenerife. 
p «Tírzaxt, de Gibraltar.
* «A. Láza?o», de Melilla.
» cP. de Satrústeguí , de Barcelona,
» . «Santa Ana», de Almería. ,
Falucho Cristo del Consuelo», de Tán­
ger. \
Buques despachados 
Vapor Lázaro», para Melilfa.
» íAné6.na», para Londres.
» «Nexoz-, para Barcelona.
» «p. de Satfústégui», para Cádl».
» «Santa Ana», para Cádiz. >
Acaba de recibirse una nueva marca de cor 
sé francés forma tubo-directorio.
Almacenes Massó
Jnñdi le b tarlk
Bol Extranjero
De Instrucción pública
. La junta provincial de Instrucción pública ha 
hecho los siguiente» nombramientos de Interinos: 
Doña María del Consuelo Lacrouts Glsbert, pa­
ra fa escuela pública de ñiflas de Mljas.
Don Demettio Molina Joya, para la escuela ele- 
mental de niños de Coih. ^
Don Juan Marin Jiménez, para la anxlliaria de 
Marbella. , ,  ̂ ,
El Rectorado, en virtud del concurso de auxi­
liares celebrado en Octubre último, ha nombrado 
en propiedad ó ios señores que á continuación se 
-cxprcsBH" ' ' ■
Don Bemardino Francisco Herrero Esteban, 
para maestro de Bobadilla (Antequera).
Doña Dolores Pérez Jiménez, para la auxiliarla 
de fa escuela de niñas de Casarabonela,
Don Alfredo Martín Vara, para auxiliar de la 
escuisJa de Cañete la Real.
5 Febrero 1912 
De Paipfs
El juzgado de Instrucción ha dictado aeto de 
I procesamiento contra el exprofesor de la Es­
cuela Moderna de Barcelona, don Antonio Sán­
chez González^ acusado de bigamia.
A lo que parece, el tal Sánchez ha huido á 
Cuba, luego de cometer una estafa de 75 000 
^francos.
I De R em e
I EnToImlk, la nrtlüerla italiana rechazó el 





El asunto relativo al cange de los prisione­
ros, parece que ha entrado, nuevamente en 
vías de un arreglo satisfactorio.
El capitán Varleta habla recibido una. carta 
' de Mfzzlán mostrándose intransigfinte respecto 
á tas condiciones déla devolttolón, llegando ai 
extremó de decir que si no se aceptaba su pro­
puesta, no verfámos más á los jprlsionerosj y 
que en cuanto ,á los moros que tenfámoa en 
nuestro, poder le autorizaba, 9I quería, á arro- 
; jartos al mar.
A tal misiva contestó Varíete en términos
lilla muchos moros de Benibuyagl.
InterpelfiGióii
Maestre ha anunciado que*su interpelación 
sobre Marruecos durará tres dias.
Lectupa
Rodrigádez leerá Hoy en el Congreso las 
cuentas del Estado correspondientes á 1910, 
enlasqne floran diez y seis millones para 
obras, siete destinados á varios ministerios y 
un millón doscientas mil pesetas para el Cen­
tenario de las Cortes de Cádiz, y otros.
El ticniifii
Llueve copiosamente.
Pablo Ig les ia s
É! leader de los socíaHatas se encuentra 
enfermo, habiendo tenido que guardar cama. 
E lP resif lea te
Canaiéjas estuvo en el mlnlsterló de Gracia 
y Justicia despachando asuntos atrasados.
A las doce y media trasladóse á su domicilio, 
recibiendo á los periodistas, á quienes anunció 
que ó las diez de la noche se celebraria Conse­
jo de ministros en Gobernación.
Hablando del articulo que publicara un perió­
dico sobre el servicio mlHtar obligatorio, dijo 
que tel Gobierno habla adoptado el acuerdo 
irrevocable de cumplir la ley, sin perjuicio de 
aceptar aquellas madlflcaciones que aconseje 
ia experiencia;
Estima que habiendo operaciones en Africa, 
el aplazamiento motivaría escasez de fuerzas.
Tampoco se suprimirá la Ley de consumos, 
que ha producido excelentes resultados en pro­
vincias.
Contrariamente, se generalizará su aplica­
ción, y aunque algún Ayuntamiento proyecte 
modificaciones esenciales, el Gobierno no las 
admitirá.
iaa consecuencias.
Rectifica el marqués de Estella, y hace ob* 
serv,aciones que coinciden con las de Allende.! 
Le contesta Cénaléjas,
Peyrolónlee un telegrama de Valencia enl 
qué numerosos padres piden que se aplace laj 
ley-I Canalejas le refuta.I Maestre declara que se proponía Interpelar | 
sobre Marruecos, pero cede la prioridad al se- 
/ñor jQuljarro que tenia anunciada otra, de ca- 
I rácibr financiero, desdé Junio.
Canaleja» le ruega que la aplace indefinida* 
mente, pues se hallan pendientes las negocia- 
clones franco-españolas, y el patriotismo acón- 
seja la mayor prudencia.
Maestre accede y Canalejas se lo agradece. 
Guijarro explana su  ̂Interpelación sobre ia|
política económica del Gobierno, y la comísate IgQ^^gg,
tltuclonea respetables.
Rectifican ambos oradores repetidamente.
Santacruz consume el segundo turno en con­
tra, abundando en argumentos párecldos á 
los de sus correligionarios.
^ a c a  con viveza é Indignación la política 
de Canalejas y Moret, que parecen empeñados 
en desprestigiarse ante el país democrático.
Afirma que la prensa de las derechas es más 
procaz que la prensa de las IzquIerdaSi, y ter­
mina diciendo que ios republicanos se rebela­
rán por toóos Ids medios contra ei atropello 
que significa la reforma del reglamento en 
materia de suplicatorios.
^ Le contesta Requejo, advlrtíendo que el Go 
blerno concede á los republicanos cnanto tiem­
po quieren para discutir.
Procura demostrar que la actitud de ios re­
publicanos es injusta, porque el partido liberal 
ciimpllrá todos los cómprómlsos de su pni' 
grama. -
Itecuerda que en él apéndícé del Reglamento 
figura un articulo relativo á los supíicaterlós, 
mucho más severo que la reforma que se dis­
cute.
Se suspende ei debate.
Moret marilfíesta que se permite indicar la 
conveniencia de adoptar una medida relativa á 
loa obreros, con quienes por equívocos y ma­
las interprejtadones se ha llegado á un confilc? 
to, que détermltia la retirada de ios vocales 
obreros del Institato dé reformas sociales.
Dice que brevemente deben renovarse los 
cargos de las Juntas provinciales.
Como desea que no quede anulada una obra 
en favor de los obreros, que ha costado muchos 
años de trabajo, pide al Gobierno que suspen­
da esa elección de vocales, aplazándola hasta 
que se hayan conjurado las dificultades pre-
P a g o  v o lu n ta r io
Desde el día de ayer ha quedado abierta la
calle D dla  THniVd^^^^^^
«I .. d o c to r  M eillo n  
En el exprés llegó ayer é Málaga ei afama­
do doctor trancés Mr. Meillon, médico de la 
más rica colonia extranjera de París, Bélgica 
y Londres, que hace sus curas prodigiosas en 
las estaciones vsranlegas é invernales frecuen-
pa^yffirlS I íamülas de Euro-
i? ? ’o"’ ‘l"® ®® vicepresidente del TourIng-Cluh.de Fran<̂ e, vino á Málaga á raíz 
ítereaclonal del Tudsmo de 
h, de aquella rápida visita
apreciar la bondad incomparable 
de nuestro clima, vuelve ahora para realizar
inviernol^® estación de
La visita de tan relevante personalidad pue­
de ser provechosísima para Málaga. ya que la 
doctor Melllon arrastra Innume- robfes familias opulentas- 
Sea bien venido.!
5trñ(ii ic la loóc
Bó Provínolas
5 Febrero |912i
D E  M E L I L U
Comunican de Yazamen que han llegado va­
rios moros de Chyafar, solicitando hablar con 
el jefe, á quien dijeron que eran representantes 
de diversas familias del poblado de Imlllaten, 
las cuales se habían visto obligadas á reunirse 
á la barca para librarse de sufrir castigos.
extensamente.
Critica ei presupuesto,, por sus aum utos in­
necesarios, comparándolo con el délos conser­
vadores.
Hace alusiones ájimeno, que le Ihtérruiíipe, 
promoviéndose ligero incidente.
Le contesta Canalejas y censura las compa­
raciones hechas entre uno y otro presupuesto.
Asegura que los aumentos están justificados! 
por tas reformas beneficiosas acordadas, que] 
enumera.
Ambos rectifican.
Se aprueba el dlctámen relativo al ascenso | 
del capitán Ovlio á comandante.
Luego dé leerlo, se declara ia urgencia.
Y se levanta la sesión.
Canalejas contesta agredeclendo la Inlclatl- 
1 va, y anunda que esta inteligencia será el co­
mienzo de otros actos, porque en présencia de 
la actual crisis de la industria y de la produc­
ción, es necesario qué se suavléen las relacio­
nes entre el capital y el trabajo^
Entiende que un Gobierno debe ser conseje'
F e p o n sa le s
Se ha verificado la firma dé esponsaies d? I»
a».®»*?»?**''-
Rafael Vela Ordoñez y Mr. León Fierren"
al alcalde en su despacho ofi­
cial el doctor Meyiion, de Cauterets (Francia) 
X. querido amigo don Enrique Laza,
tratando Importantes extremos reiocionadoa 
con el fomento del turismo en Málaga.
U , \ d e  ju r a d o s
En el [ocal dei juzgado municipal de la Mer­
ced se hellan expuestas ias listas da jurados 
correspondientes á dicho distrito, para oir re­
clamaciones, que pueden formularse durante
ro y rector de sus gobernados, y nunca tiráni- P^azo de quince días, 
coy despótico. í . ®^P^^ ®ldía 15 delfactual. nu-
Por eso declara que pasado mañana quedará diendo hacerse las ̂ reclamaciones verbalmente 
hecho el aplazamiento, deseando que se resuel- ó por escrito, 
van satisfactoriamente las demás tiranteces. | R u e g o  a te n d id o
Azcárate agradece la actitud del Gobierno | El alcalde aiendipnrin i»» ¡
y Moret, y ofrece oficiar con los obreros, con- hacíamos en nuestro íiüLro def *̂  ̂”"®*
CONGHESO
fiando en una solución amistosa.
Y se levanta la sesión á las ocho y media.
Se abre la sesión á las cuatro menos cinco 
minutos.
Salvatella pide que se cuente et número.
Se hace conforme ó lo solicitado y resulta 
que asisten setenta y tres diputados, número 
suficiente para celebrar, sesión.
Rodrigáñez da lectura á ios proyectos sobre 
concesión de créditos extraordinarios.
Redonet pide que se corrijan los abusos cô  
metidos por algunos ayuntamientos de la pro­
vincia de Santander.
Barroso dice.que sé informará.
Glner de los Ríos denuncia al ministro de fa 
Gobernación el hecho escandalosamente abusi­
vo que viene realizando el Ayuntamiento de 
Torrox, exigiendo un impuesto de tres cénti 
mos por kilogramo de pan, con omisión absolu­
ta de lo preceptuado en la ley de desgravaclón 
de todo derecho al trigo y sus harinas, (tolo
C l  t e l é g r a f o
Las lineas telegráficas funcionaron ayer con 
I mucha Irregularidad, por consecuencia del tem- 
Iporal.
La conferencia de última hora no ia habla- 
irnos recibido en el momento de cerrar nuestra 
edición.
) ^ de defensa del Guadaíme-
I dina, ha ordenado la inmediata apertura de la 
exclusa, para que las aguas penetren oor la 
parcela construida por Obras públicas 
Damos las gracias a! Señor Madoleíl, oor 
haber atendido nuestro ruego.
Temiendo ahora que ios arruinaran, habían!que deduce que el indicado Ayuntamiento bal 
cécldido pedir protección á España. {cobrado indebidamente desde elañodelÓOS,
Prometieron entregar las armas y pagar las ¡en que se dictóla ley, más de trescientas mili
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
—-de-—
CIPBlAJqO JSULRTXNFZl 
Servicio por cubierto y á ia lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
W i l l a p f i i  B a p o lo i  183
jDe v ia je
En ei expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el general de brigada don Leopoldo Man­
so y su ayudante, y el intrépido afíciouBdo ni 
sport aviatorio don Eduardo Deupiessix.
E o s  p r in c ip e s  d e  B a t te m h e r g  
El domingo llegaron á Málaga los príndoes
pesetas.
Todo esto—dlce—se viene realizando á cien-
multas impuestas.
Forman dichas familias cuarenta hombres y 
ochenta mujeres y niños.
— Cuapdo por iá carretera deNador á Ze- 
luán marchaba un convoy de viveref, ei sar­
gento que mandaba la fuerza vió ua moro, ar- .
mado de fusil, en actitud de agredir. f Señala el hecho de qué él secretario del re
Al acercarse el sargento y ordenar d los soi‘'l petldo Ayuntamiento de Torrox, se niegue á
Arencas
Sardina» prensada» frescas y buena» en tabú 
(es, acaban de llegar al Dep(5sito de don Diego
cia y paciencia de aquel honrado vecindario y I Martín Rodríguezrestableciaiiento de comestibles 
dé las clases más'humildes, que son las más di-i ®s®®II® ̂ reóñea número  ̂ (Frente ál Hoyo de 
rectamente perjudicadas con la infracción legal 
que se realiza.
\T , . A ím u ev feo
Varios amfps y admiradores de la tonadife-
xaLa Coya, lo obsequiaron el domingo con un 
ahnuerzo en ios merenderos del Yerno de Co-
satlsfecho de
D()n José Souza Flore», maestro de Benálaurla.  ̂ ________ _ ...  _____
Don Í(^tonlo N a r a ^  Ramos, para maestro de linuy duros, y entonces Mlzzián apresuróse á 
la escuela de niños de uastlUcjos, CVi- ||i£gpQuder, dándp expltoadenes.
ñuela).
Doña Manuela Pardiltó Gómez, para la escue 
la nacional de niñas de Chilenas (Vélez-Málaga),
Delegación de Hadeniís
Por. diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 23 094*13 pesetas.
Hoy es el último día de pago de los haberes 
del mes de Enero último en la Tesorería de Ha­
cienda, ó los individuos de Clases pasivas, de 
Retirados, Jubilados, Remuneratorias Montepío, 
Civil y militar.
El ingeniero jefe de Montes comunica al se­
ñor. Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
leña dei monte «Sierra Bermeja», de los propios 
de Estepona, ó favor de don Juan Troyano Mar­
tin.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 10 pesetas don José Sánchez 
lim eña, por el 10 por 100 de la subasta de apro­
vechamiento de piedra del monte «La Sierra», de 
Jos propios de Coín.
Por la administración ds Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas Industriales de Pe- 
riana. RiogordoyTeba.
Á la vez pide pét^dón^por el incidente, y de­




telegrafía que la escuadra entró feliz­
mente en puerto.
Los reyes viV’í®f?" ®* «reena* y el talle»" de 
turbinas, donde se rea.**̂ â ®ú pruebas,con resul­
tado satisfactorio. '
Las comunicaciones por telégrafo so!? difiCl- 
lesj ó causa deí temporal.
Do Madrid
i  Febrero 1912.
Le G eoete
Ei diario oficial de hoy publica una dlsposi 
clón determinando la cuantía de las patentes 
que deben pagar el año actual las compañías 
autorizadas para dedicarse al transporte de 
emigrantes.
L a ee o u sd r a
A última hora se recibe la noticia de que á 
la una de ia madrugada piído entrar la escua 
dra en el puerto de Ferrol, después de haber 
corrido un temporal durísimo^ que capeó du 
ranté ocho horas;
dados que le detuvieran, notó que el moro se 
gula apuntando, por lo que ei sargento disparó 
sobre el cabüeño, dejándole muerto.
Ignórase si se trata de un malhechor ó un 
demétite.
—Hoy han salido, para la península el gene­
ral Andino, i-eclenteiinente ascéndldp,, el gene­
ral Ros, herido el día 27 de Diciembre, él co­
ronel Manzano, y el teniente ie Mallorca don 
Emilio Marín; íiéridó él 22.
—La policía Indígena ha detenido á tres mo­
ros que se dedléabah nt contrabando éntre la 
plaza y el campo enemigo.
En poder de uno de ellos se encontró una 
cartera con docúmentós de utia compaflla, Úé- 
dmos de lotería, y una cédula personal expe­
dida á nombre del capitán deL regtmtonto de 
Melllla donjuán Rulz Helaii^o. .
Ei moro ha enviado una carta al Capitán don 
José Barbeta, rogándole que Interceda cerca 
de las autoridades españolas para obtener ia 
libettad.
—La sexta m/a, que opera en territorio de 
Benlsldel, apresó once vacas y seis burros que 
conducían seis cabiieños.
Comprobóse que los conductores estaban en 
Inteligencia con la barca, á la cual días antes 
apresó la policía gran cantidad de tabaco que 
llevaban ai campamento rebelde.
También anteanoche fueron apresadas más 
rs?es,
Trátase de gentes que se dedican al contra­
bando, obteniendo grandes ganancias.
Be JVladrld
§ Febrero 1912. 
D e l B e n o e
El Banco de España ha acordado acudir á la 
Información pública escrita que ha abierto la 
comisión que entiende en el proyecto de ley 
sobre el régimen de dicho establecimiento.
En el Consejo que esta tarde celebró el Ban­
co, se ultimó el estudio quelha dé imprimirse 
para enviarlo á la comisión.
lO iotem en
La comisión senatorial que entiende en el
cursar la recíamactón entablada por algunos 
vecinos, siendo además el verdadero presiden
ip a s  de Liiijardo
Semanalmente »e reciben la» aguas de estos nia>te delaíjorporación municipal, concediendo y Inaníiale» en su depósito Molina Lario ll, bajo,negando la palabra á ios concejales que laso 
licitan en las sesiones públicas.
Barroso ofrece enterarse de los j^echós de- 
núiiclados, que deacondda;, para éii su conse* 
étíehcla poner térhilno á ellos. 
t^Sanjurjo pide mía reíaclón de los diputados 
que cobran sueldo por el Estado, Diputación y 
AfmulúiulentOt
Santacruz solicita otra relación de los ^Ipu 
tadós ()úe están al servicio dé grándeS ethjpre 
sas qué tienen relación con el Estado.
Qasset las ofrece.
EmÚIano Iglesias Interesa una memoria re 
dactada por un anardnlsta que fué confidente 
de topollda.
Barroso dice que no puede complacerle.
Emiliano Iglesias anuncia una Interpelación.
Luis Zuluetá anuncia otra sobre los declara- 
doñean de EchagUe, afirmando que el ejército 
está Interesado en la concesión de los supll- 
catortbS.
Barroso niega dichas declaraciones.
Se entra en la orden del día.
Continúa la discusión de los presupuestos.
Emiliano Iglesia prosigue la enérgica impug­
nación del dlctámen, y examina la políllca de 
este Gobierno, censurando las c rcunstandas 
que, según el orador. Ies unen á loslconserva- 
dores, por que, de tal forma, el país debe re­
nuncia!; á ver realidad ninguna en la obra libe­
ral.
Diserta copiosamente sobre los suplicato­
rios, para demostrar que el único objeto apé- 
teddo es la persecución de los republicanos, 
pero éstos celebrarán mítines, acudirán al país 
y pondrán én fundones cuantos medios puedan 
para evitar que ae realice él atentado político 
que se pretende.
Trata de demostrar que la inmunidad políti­
ca para loa dipntadoa, ea indispensable, y aoa- 
tlenéque aprobándose el dlctámen, quedarán 
loa republicanos expuestos á mil arbltrarleda 
des del poder.
Le contesta Vincente, explicando los móvl
lea que persigue el Gobierno, que no son
I vendiéndose á 40 céntimo» botella de an litro. 
Propiedades especiales dei Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bafó. 
liaB s  indor.agaa de mesa, por su limpidez y 
•abor agradable.
Es inapreciable para los convaleciente», poj 
»er estimulante.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
nfecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Oara las enfermedades del estómago, producl- 
»spor abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillasy ■ -piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desa u rece la  Icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
KiHcias 1( b nck(
0 R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas I I I , 1 1 . 106*75
Alfonslnai i • , . . . 108̂ 60
isabelinai . , . . . . 109*60
Francos. . . , . . . 108*60
Llbraa . . . . * . . 27*20
Marcos • • , . . . . 132*50
Uraii i . a • • . . 107*50
Reís. . . 1 • • . . 5*15
D olían . . , , • • . 5*50
F l  v a p o r  <Hoémiua>  
en Málaga e! vapor Inglés Hos- 
® <1® *-lverpool, que des- 
embarcará 475 novillos en este puerto, desde
En Ib travesía ha invertido 24 días, hablen-
nejor
Los comensales salieron muy 
las excelencias del servido.
. . R e n u n c ia
Con relación al suelto que ayer publicamos 
con este titulo y referente á haber arrojaiio 
desde ol piso segundo de la casa en cuya Dien­
ta baja hállase instalado el establecimiento d i  
comestlWej de don Jo.é Gamez, n S  y c t  
rrellglonarlo nuestro, restos de comida, se tos 
ruega aclaremos algunos extremos.
Losuceilldo^ fué que encontrándose en el 
balcón varios jóvenes, uno de ellos se indispu­
so repentinamente, y al Inclinarse sobre la SL  
randa, depuso de pronto, siendo retirado á 
co por sus acompañantes. w  a po
Por lo tanto, no hiújo propósito dé!ib«arfidn 
de arrojar nada á la calle, ni la menor Inten­
ción de causar perjuicio á las personas qí*.
cruzaban por las proximidades de la casaT;: 
el momento de ocurrir el accidente,
Entre los acuerdos adoftadoí pfr^erCeSro 
Republicano Federal en su última BPaf¿¡ 
lebrada el domingo, fignran lo. de ew h r f í  
partido progredata nna aenilds 
de pésame par la muerte del doctor 
y adherirse -al Gongreao de ia 
brando á significada Personaüdad qpf¿a?H?o" 
repubi cano para que represente á los federa® 
Ies malagueños en ei Indicado Congreso.
Tin n a u fra g io
En aguas de Algeciras ha naufrawarta 
embarcación dedicada á la pesca de MÍdini? 
perteneciente á la matricula de MálVa. ‘
*̂® nuesí»*® puerto ei día 27 de Enero, tripulada por José Boinrinn 
Jiménez, conocido por ei hijo de Juan B lastural f)f> Maiorro __ r . na-tural de Málaga, Francisco Rodríguez CruT
Algeciras.
en próximo
^ ®“/rIendo grandes averías.
,.n hoL? *“®ren salvados por los de
un barco Inglés que se hallaba cerca del lugár 
de la ocurrencia, recogiéndolos luego Melc^r 
Ayala, vendedor de pescado de Algeciras, que 
raallza sus negocios en combinación con ios 
dueños del barco averiaiío.
Este se titula Maria,
Las primeras noticias que acerca de este a!, 
niestro marítimo circularon al principio por la 
Pescadería, acusaban bastante gravedad dl. 
ciéndose que habían perecido tos t r &  
pero afortunadamente v pnmn ®j. 
erto»reK«n«i.lvaío“ I
■ w m m  ^  m  w m m o  m  am iî
Isnicticillos
T e a t r o  C o r i f e n t e »
Anoche se representó la conocida coméala
1.1 articulado de la ley de I^lntamleiító y reén í flúidpcd la Compañía alemana de electricldi^  
S á io  dele}ér¿!to,^nfo^^ Id ley de b a tea re  )_--Anunc^^^ dei, juez ;de primera Instancia daj 
29 de lunlodé 1911̂  ' I Montero, llamando á todos los que se creMicpn
—Anuncio del ministerio de Kstado, declarando t derecho á la herencia del comandante de Iníante- 
aue desde el dia 25 del pasado Enero ;há coraM- i ría don Manáel Gasamayor López, que fallecióa »«*■ « . rnmedlá o : rtí
noche se representó la 5° L do él bloqueo del litoral otomano del Mar Rojo, [sin testar, , , >
Fe//>e /)e/-^/ay. obra que alcanzó oorm sfuwzas navales de í -rVaríás cédulas de notificación por apre?il^
interpretación, sobresaliendo el señor Fuentes p ¿g la inspección general de ^Sanidad de segrado grado,  ̂de Ja agencia ejecutiva 4 e  pó-
» lo «.finritfl Arévalo. . . f ovtpHnr. nartfcloando Que sígue slertdo bueno el sito de jasares, relativas á deudores de ignoradoy la señorita réy l . . . f exterior, p rticip  q e si e slert  e  w. — r - ‘
El Díibllco, bastante numeroso, otorgó JU8% ¿g ggiud pública en Mogador. |  paradero,
t o f  olácemes á los intérpretes de la obra. |  _ o tr a  de la misma Inspección, declarando la ? 
tos Plácemes u ¡ t í p a l  t aparición del cólera en un lugar del Vllayeto al-1
El acontecimiento de la temporada ®® Gobierno clviU co -|
noche con el estreno de ia grandiosa cinta «* í p,„„ícando que el dia 30 de Enero se presentó en
tulada iWar/ó/rfl, siendo unánimes los aplausos ^  pogadé de «Santa Clara» un sujeto cuyo nom- 
tributados y las felicitaciones ó la empresa por pre sé desconoce, el cual se^marchó al poco tlem- 
. __ ítii#» sPixurKmente dicha /iHandó abandonadas dos caballerías menc-tsn grandioso triunfo, que
cinta se verá suceóiváá noches en e l progfdmu.
Hoy Pathé periódico número 1.504, contiene 
los últimos acontecimientos de la guerra de Me*
mía. ■ , ^
C i n e  P n s c u a l i n i
Cosiforme teníamos anunciado. anoche se  v e
Df© S© a oLUHucci c* vMwi «w **.«■ w
pp, dej o o­
res-Providencia de la alcaldía de Málaga, decla­
rando incursos en el primer grado de apremio a 
varios contribuyéntés que no hah satisfecho sus i 
rasoectlvas ciíotas por el arbitrio de carruajés de 
í f f  de PiazaVa^^^^  ̂ y máquinas análogas.
rnufor  í  i a . oucBc —otra laem ae meip«cooua «.va.,....,
víficó til estreno de la magnífica cinta titulada ffeual declaración én lo relativoRnriaiie VI/l. cu-lvlntes aue no han pagado sus cuotas portel Im
^ I S P E P S I A j
y  eoferm edádes del estóm ago 
é in téstinos
se Ciurah en poco tiem po e) 98 por 
too  de 4os enfermos á quienes su 
médico receta para lan s^eccioneB 
dé las Vias digestivas el
^  ’ e ® f ii iS S ia tn p Í M  
Recaudación obtenida en e! dlá déta f e ^  pojr i 
: los emiceptos siguientes: . íi
' oXinhumaciónes, 489/50. '
rsypermahencias, 57‘SOi «




l i r a
mico tif cwHcuu lu \tfrf
Una intriga en la corte de Enrique vlll, cu 
yo éxito íisé incomparable. , ,
Hoy 8s  exhibirá por última vez, estrenánüo 
se  la grandinsa película María la pálida, 
H s v e d á d e i s  .
El público de Novedades recibió anoche un 
alegrón, con la noticia de que La Goya actuará 
Kún tres dí»s más en el alegante teatrlto,^
La incomparable artista, aplazando el cum- 
nlrriR rntúorontlsos adQUindos COn
S U q!S ó r él - .
ooésto establecido sobre alineaciones, huecos de ̂  
fincas, vallas y ocupación de la vía publica. I 
* -A Ú Índo del alcalde de Totalán, pon endo en 
conocimiento del público qúe el repariímlentp ve­
cinal sobre consumos se halla de manifiesto en
^ 'ÍE S e tó s  de las alcaldías de Arenas y Macha- 
' ravl^á, con varias relaciones de los mozos com- 
í í S d ó s  en el actual alistamiento, cuyo paradero)
® coñalnn rfírhna edictos laSife- 5
f l l K Í H  
S É  e á R L o i
t S o S ^ ^ K S l s  dic os id  a s #Saf en que se ha de celebrar la rectlfi«''idn de
id e  mucnas|gjg„.j(,nado alistamiento.
MiL.UIHpaiOWfO « r - -------g ep fO’nOI'iil. lUIIIUtCil ô naae»»» v'' -̂*17-:-- i
pim iento áe otres comp omi  quiri  co  e ae  e cele r r l  rectificació  el j
sraterlorídñd, ha accedido al ruego de uchas| jug|,cion
personas, y  en ésos trés días nos dará 1 res
er nuevas canciones de su selecto reperiqrw.| to de uerinom, ^
F e.lc .t»o , U -  empresa por ee.» ^  ^ *'
„ 4 rrá g 7 d T L a “G a y r í ie lu p m ie c ó n a i i i t o ^
r “ . '*o«vnQ ñora (.] 'KfnVpd's«ll0R. I . - '  wr,_.. Mura Horlsrar: et
(Stomalix)
el mejor y naás seguro niedicaiúipnto, 
comó lo demuestrah .t5< años dgyBXitos 
constantés éri el mühdó 'éfnteto?, para
combatr las digesttón8sjiepszósm,SM î
eisdad de la languof PíirdiMds apmt'a, ' 
acedías, dclórss.y ardor do estomago y 
oómitpS/ Oértigo estomacal, póliecsjña-: 
tuiéncias, diarreas pn el adulto y  en el 
niño, Inclupo m ja época del dosteieé 
, qjüIiA estas afaedones.pprque quita
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 075 pths,
Las únicas piedras buenas y las de más duradÓn 
son de i)| marca patentada METAL AUER,: ■
"Sé venden én él Barato de Juanita, calle de 
Compañía m®. 13, junto á la botica de Canutes. 
I^éciódéurcíentb. "i 5 pesetas,
» de una docena. 0'75 »
. B , de'db&rdledraB. 015  » t
para pedidos, á Juan Cañestro.- Compañía 13.
JUVENTUD PERPÉTÜA
MASAJE p^ra señoras y  niños nara embeüéé^ 
y por prescripción facultativa contra varias enfm  ̂. u 
medades. Viajes á provincias. Pidan detalles, pr<> v 
fesora del Hospital, Clínico,. Madame R. fferrero 
de Lávergne, Rambla de Cataluña, 84, Bafce*M' 
tea.,
Eb  los m eF eB teoS '
ife a la d í® !» » .
Estado demostrativa dq las reses sacrificadas 
el dia 3 m  peso en canal y derecho de adeudo 
órjtoOTS coMéptos; i
15 Vacñniá y S térnéresi peso 2.584 Ú0O kllts* 
rampsi 25§';40 pesptas. \  _ / ■
lOianar y tánriot peso Í10750kilógtamosí pe-
5o t>Kos para el NovedádeH.
Mañis'X® debutarán Iqs Hermanos Rautiata
M c i i S S
Éoletin Oficial
a #Lr& Ud JHwXí •••*•*•■■»• »  ̂ j
tlgo Francisco Fortes y Fortes, para declarar en 
“ -o£a*^ítenuez instructor del regimiento de
Extremadura, emplazando al procesa^ por de-/ 
gerclón* José Ma«;tinéz Mor̂ JeSf
De! día 5
—Real decrato del m in iarlo  de la Guerra, con ,
S S ] m $ a d o >  i i t ó ó h d e l  dIstHtP
de la Mértód. citando é don Antonio pur^ .egro
digiere Sin díficültád.
’ De péfita en las principalesfirniaci^ 
del mundé y Sérráno, hó, >líABÍEtiiS. 
St rwiito por urm faUtU t j)uljN) k pida.
letote W ; -  ......... .................
d4 ceidós, Ileso 3.891*500 hilógiamos, poetas
389‘15i
J20gpiele»i 5'CO pesetas.
Cobranza del Palo, 12 20.
Total pq^p:6>586'250 kilogramos, 
f Tpái de adeudo: 669/18-
> e s t a c í o m d e l o ^ AtídAlúceg
,.x.. Salidas de,Málaga ;;
Tren mercancías á las 7‘4Ó m.
..Correo general áias 9‘30:m.
Tren correo de Granada y Sevilla áltóe 12*33 tv 
aMIStoide Córdoba á,Ia8 4‘231. '
Tren express á las 5 1. . v - -
Tren mercancías de La Roda é las 6*151.
.. Tren mercancías dq Córdoba á Ips 8*4d n.
Tirén hiérjcancígs dé Qranáda á fas 10 n. 
Llegadas á málaga 
. T^ep mercancías dp Córdoba ú lés 7 m. 
.Tr.émmÍxto de Córdoba á las 9‘>20 m¿
Tren express á la« 10‘22 ra. . J ,
, Tren msrcanciás.de La RodaA las 12*251.
‘. Tren correo de Granada y Savllla á las 2*15 t, 
Cól'reo génerál á lás 5301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n.
dél Yéínó dé Cónejó, en la Caleta, es donde sgwíl 
sirven las sopas de Rape y  el plato de paella. Mm 'll
ríshoVilé tÓdks clases, eepaéfÓBOácdraedorés coni/ 
vistas ál ñfár, servicio esmerado, precios ecoñó-ii 
milcos.
& p e i i l á e u l o ^
TEATRO CERVANTES: ¿“Compañía cómlcbí
aftual narSero se Ignora, para que se presénte á  ̂
cS6«a <l«e «e por » r to  de
oírnos conos de madera de roble para aceite, de 
AáfiOifi 500 arrobas.[yffi vw  ̂ f a
Para informes, calle del Carmen núm. TOd.
[ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para,\élez 
Mercancías, á las 8'30 m.
Mixto-correo, á la 1*151. 
Mixto-discrecional 6 4 5 1,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, ó las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'301.
dramática de FrartCiaco Puentes.
Ftínclón para hoy.
A las ocho y media en punto.
La comedla en tres actos «Divorciemisnoi» 
Tertulia 76 céntimos, Paraiso 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de vari 
fés y cl;ieniatógrafo.
Fuhddn para hoy:
Sección continua desde las 8 y H2: Debut del 
dueto cómico «Lea Darés» las «Bollas Otrop» 
«j^ara y Romáíi»
. Precios: Buteca con entrada, Ó'60; Entrada g é |  
iera l,0*20. ^
Secciones á ia« osl ̂ SALON í í OVEDABBS.- 
y media, y  %!íibV6 ylteáSn 
Dos nájpúé^ da varietás.
Escogidos programas de peHeulas. 
PREQOS: Ptetea, 2,50; preferencia, 
í r ^ a w r ® l 0.2p,_
J 9 U A L lN I.-_ ._ „ ,, ...........
Safios Haés, próximo al Banco) Todas
IO é n Ia A fÉ Í& .
-------j)  K i i :
IStmtgniEcos'aimdroas en su mayor partsyfadt!|̂ ^
Los domingos y dias teétlvus fundón í 
Cilla céntimfw. Oeiteral 1&
— — -^Fúncíón p&ra hoy: 18
Kusv cuatro grandiosos estrenos, ’ -■ 
Los dqmingos f  dtes f estivos matinea  ̂ra prácíoSos Juguetes para Ies niños. /' 
Preferencia, SOcántlnao*. General, ^
fwmm :|rsii0î » --y...-,
pie^s desde 000’̂ ia f  m (áiUnti,¥ep<ĉ
A plazos Y .a lg u B ^ .— Precios y catalogoa d i r ig e  , fcctamente 'á  fa F. Oitiz & t e s t
u  n a n  SM iLi lE n n i i  n n i n i  i  S N i m s ,
■ ’ ' 'Milán 1906, 'Grand Frii:
U k  M A #r]ü M b !tik X tB €IO M F 18M I@ A
iiÉ ii I BnÉps
;M A  N'2 A  N I l«»L« A' A  §  A D A
“ S AIV  l i E O l s
É ^ S P E C I  A L i ' P  A D
dé de IrgSeso.^^Sanlucar de Barraiméda
PASTILLAS BONAI-D
fe@ s*© »@ ééi® ®S! stBBB ©fflefia’i® ®
o® gíffcsda comprobada con Sos señorea^médieoB, para combatir 
% tocay  de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor- snm  ulceracsoraesi 
issqusdad, granulaciones, afonía producida por causas 
s ¿  Las pasííllaa BONALD, prémiadas en varias
vlleglo de que su? fórmulas fueron la? primeras que se coteotíeros de s« d ase eB pspg 
y es si ezttffiffiief o.
, Cehtró dé Redéncionea del Servicio Mítónr estáóíecído éri Óúádalajara desde él año 1880 
, bajó la dirección de dpn Antdhib Bólxareu y ©laverol. , .
i Autorizado por R. O. dél Ministéirro de Fomento, dé l.® ̂ de Diciembre .de 1909. ^
ii Lósmoéba que sorteen éldiá 11 dé Féb^ próximo/jí cóntraten con este Centro, serán 
reániíaoánités corresbóhde ser soldados para filas, cómo también si siendo excedentes de cu­
po, fúérón después Jlámadósp^^^
A A  a..’af ' ra.'níEAIImlontn (toi giir ri
pagádp^;Sl;Mido poX t^^néltíries dé t e o s  asegurados, >1S.379'500 pesetas.
■ AG U A  MINERAL 
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todós lóV purgantes, por ser absolutamenté natural. Ct 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la pieU con especialidad; cqp̂  
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, v^ ces»  erisipelas, ecL
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
m ........ ..................
A é a n t l i é a  v i r l l í s
Elixir emiimcflw Bmmii
Poltgltoerofosfata B0NALD - -  Msdira- 
mentó antíneu asténieo y antidiabético. To­
nifica y mitré los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la Sangre elementos pá­
re enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco d© Acanteea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino d« Acanthea. 5 pesetas.
. - D S ,  ..
(TMOCOL GÍ?lA M % y^A B!CO  
FOSFOGLIGÉRIGO)
auu ai csiaa  r rCUBnOlUIlCa UC inw^va
Lá t^lbofíásblíldád y á ito á  de es^^ es hasta un c^tlngente de 904XK) hombres.
Fóra'éon^iSoáeé y Antonio Campos Rivas, Sebastián Souv|-|
1 róh lAtitofízádo/por la Ctoyisaria de |
ao.
De venta e» todas las perinmerlsay en Jn 
rs, 17), Madsfíd*.. •
Fredn del frasco, S peseta* , 
del aaíor, #Ate®B6 ¡«e As?»©' (ant»» '©orÊ .
cisninfeás cón‘ médallas dé 
*  ̂  ̂ *38 cábeltonniáiscós á
primiiivo coior; no manenu lu piei».<v̂  ^' hace que pueda usarse con fa mano Cómo si fuese la más re«)ittendable br̂  ̂ De venía eneffüméríás ynélúqúerías.-^Depósito Céntfal: Preciados, 56, principal, Madrid. ■
Ojo CON LAS iimTÁíéíoÑ¿s,Exi]id la marca de fábrlcay eael-precinto que cierra la cala la firm*
* de ARROYO.
NUEVO 'ESTANTE A- PEDAL ̂
tON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTJL QUE PODIA DESEARSE.
mm
POLVOS NOEL
llPreparado bajo garantía científica en cada botelT Reéottlíem 
do ñor eminencias médicas y profesoras en partos por miles ce* 
ficados que lo acreditan. ,
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑÓ|
S u a v i is a ^ Q r  ílfe'í c t4 # i«
Delicioso para después deí bsñq  ̂1511 polvo líoSl evita í-
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara."Unico prevente ¡ 
vo dalos isabaflones. Usense siempre d^pKés ae lavarse. Ŵ .. r 
- Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores piúvof |  
que pagáis.más faros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, l ^ i |  
'Barceldine. ¿
Puntos de venta ti Málaga: 'E. l.aza, Caffareria, M* Marqü«j|. . .:  V i l ...-T-. - -
J. Peláez, BerraúdfcZ,'PéHtí‘éreJr, Francisco Morell, Rivero yj 
,, todas las buenas farmacias, Droguerfias y,perfumerías.j-
:|fiissiíerlc$ '«sifititüis Éi JUatsilli'
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías'de todas cla- 
sés’á fléte corrido y con conocimiento directo desde este puerto .á« 
todos los de
, Madagascar,................ .. .
combinación con los de la COMPAÑIA 
qge bace sus ^IJdás regulares de M« 
miércoles de; cada.dos ,ftemanas,
M 'S O L Ü G Í O H
lálagá.cadá 14 días ó sean toa i
BtCOi a U©iCU»)UUô <P.9Mi ««»«, - . ' á • a j a » »'*̂WKfl55«i»s‘
Para informes y má» detalles pueden dirigirse á su representante<..Estaco y 
Málaga, don Pedrb'Qbmez eftaixi Josefa Ugárte Barrientos, nu- iKdJdale»,.«.M. CtZ2 I
Cálle de S. Vicente, ÍS¡\ 
^*jC©fÍéf®ÍEtol4i5T,, 
NULIDADES DE PRÉS1 
OestióR de toda 




Para Convalecientes y  Personas débiléa^s el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malás dFi 
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